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Практический аспект данной работы связан с тем, что вопросы межлич-
ностных отношений представляют собой одну из основ для дальнейшего развития 
общества. Беря во внимание темпы роста населения и дальнейшей его концентра-
ции в мегаполисах, можно прийти к выводу, что именно принятие всех внешних 
отличительных черт, как должных, ведёт к эффективному сожительству. Тема 
расизма была в полной мере освещена в научной литературе такими учеными, как 
Ivo Budil и George M. Fredrickson. Данная же работа концентрируется на сравне-
нии проявлений расизма в странах целевого дискурса и описании его внутренней 
составляющей в контексте реального времени. Дискриминация по тем или иным 
расовым признакам, в свою очередь, кроет в себе главную опасность и не может 
привести к продуктивному сотрудничеству. Актуальность темы данной работы 
связана со значительным распространением исследуемого явления и заключается 
в необходимости разработки рекомендаций по совершенствованию взаимодей-
ствия в рассматриваемой области. 
 
Целью работы является рассмотрение расизма как концепта, анализ его ис-
торических трансформаций и сравнение расистских предубеждений с точки зре-
ния представителей трёх разных обществ, а именно американского, европейского 
и русского, для нахождения ответа на вопрос, можно ли использовать пример 
«Black Lives Matter»
1, как оптимальный способ вытеснения расизма из современ-
ных социальных отношений.  
 
Для достижения указанной цели поставлены следующие задачи:  
1. Установление причин расизма.  
2. Выявление его исторических и экономических предпосылок.  
3. Изучение путей его распространения.  
4. Систематизация его влияния на человека и общество в целом. 
5. Обобщение общих черт расистских проявлений и нахождение их точки 
соприкосновения. 
 
                                                 
1
 «Чёрные Жизни Важны» (сокр. ЧЖВ) перевод выполнил Артём Бабиков 
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Объектом исследования является проблема расизма и её влияние на акту-
альную общественно-политическую ситуацию. Предметом исследования являют-
ся отдельные проявления расизма в выбранных странах и пути их искоренения. 
Методической основой работы является анализ литературы, изучение и обобще-
ние отечественной и зарубежной практики, сравнение, интервьюирование и ана-
логия. 
 
Данная работа значима с научной и практической точки зрения, так как, 
рассматривая проблемы общества, можно наблюдать разные пути их развития в 
тех или иных частях планеты. Тем не менее, их основа зачастую имеет один ко-
рень, и дабы искоренить его, проблема, как и пути её решения, должны быть рас-
смотрены с разных сторон. Социальное движение ЧЖВ возникло в США, и уже 
успело пронести своё знамя по всему миру через социальные сети. Оно появилось 
в ответ на необоснованные убийства полицейскими безоружных афроамерикан-
цев и борется не только за их гражданские права, но и за право на жизнь. Ввиду 
губительных предубеждений, множество выстрелов прогремело по всей террито-
рии США и погубило невинные жизни. Подобное происходит до сих пор по всему 
миру, в том числе и на моей Родине.  
 
Гипотеза гласит, что, несмотря на различные пути развития общественного 
строя в России, США и Европе, проблема, в своей сущности, остаётся прежней и 
возможные выходы из неё так же могут быть подобны. А значит создание соци-
ального движения с тем же подходом и средствами, как и ЧЖВ, сможет быть так 
же эффективным как в России, так и в странах Европы. Возможно, внедрение ан-
тирасистских пропагандистских акций и митингов, а так же включение концепта 
расизма, его детального рассмотрения и анализа в общеобразовательную про-
грамму может существенно улучшить ситуацию, связанную с расовой сегрегаци-
ей. За цель взят поиск решения проблемы противостояния защитников и против-
ников расовой сегрегации и внесение лепты в обозрение актуального взгляда на 
расизм и борьбы с ним. Исходя из этого, я считаю, что процесс установления и 
выстраивания международных отношений в рамках одной страны будет осу-
ществляться эффективнее при наличии не писанной культурно-социальной док-
трины, отрицающей даже скрытые проявления расизма, как неприемлемые для 
образованного индивида. Ведя линию рассуждения от теории интернациональных 
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отношений к ежедневной практике, можно заметить, что проявления определен-
ного уровня неприязни могут быть вызваны не столь цветом кожи, сколько при-
надлежности к социальному классу или среде, а так же к стране, оставившей тот 
или иной след, а следственно и репутацию в мире. То есть не только физические, 
но и социальные характеристики индивида определяют вероятность проявления 
расизма в его сторону. Мой интерес в данном исследовании заключается в том, 
что мои друзья и знакомые прямым либо косвенным образом столкнулись с про-
явлениями расизма в соответствующих им странах, и я хочу развить это понима-
ние вопроса в широком и научном контексте.  
 
Первая глава посвящена определению расизма как научного концепта, а 
именно, его исторического развития и значительных проявлений. Важными со-
ставляющими являются общепринятые теории ученых XIX века, на которых были 
основаны первые научные представления о неравенстве людей по расовому при-
знаку, и исторические предпосылки, которые привели к его появлению и быстро-
му распространению. За тем будет по отдельности обсуждена краткая история 
развития расизма в регионах целевого дискурса для большего понимания разли-
чий в этих путях. Вторая глава посвящена развитию идеи расизма в науке и куль-
туре, от эпохи Просвещения до наших дней, а так же его влияние на представле-
ния современников о расах и сегрегации. Будут приведены примеры противосто-
яния расизму через культурно-развлекательные программы, актуальные культур-
но-социальные конфликты, основанные на случайных проявлениях неуважения к 
расовой принадлежности, а так же современные теории его описания. Концепт 
бытового расизма, как основополагающего для расизма институционного, будет 
рассмотрен в деталях. Третья глава посвящена созданию и развитию движения 
«Чёрные Жизни Важны», как основоположника современных антирасистских 
мероприятий. Исследование описывает отношение выходцев из разных слоев об-
щества и стран происхождения о самой идее борьбы с расизмом, степени их осве-
домлённости о проблеме и их личном мнении, касаемо путей решения проблемы. 
В заключение будет представлено сравнение мероприятий, акций и организаций, 
посвящающих свою деятельность борьбе с расизмом и его проявлениями.  
Plzeň  2018 
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1 ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОНЦЕПТА 
В этой главе акцент ставится на определении идеи, как целостной иерар-
хии, основанной на анализе литературы. Само понятие расизма будет рассмотрено 
с разных сторон с целью углубления в ход его исторического развития для боль-
шего понимания его основ. Именно эти основы должны помочь в нахождении 
путей решения проблемы. В этой связи стоит отметить так же понятие «неорасиз-
ма», представляющее собой деривацию из расизма исторического, которое, в ходе 
своей эволюции отошло от присущей ей жестокой прямолинейности и научилось 
обходить преграды нравственности, тем самым незаметно просачиваясь в обще-
ство.  
 
Стоит так же отметить разницу в понятиях расизма и национализма, кото-
рые, имея много точек соприкосновения, всё же сильно разнятся по своей сути. 
Изначально, мне хотелось осветить Крымский конфликт, в результате которого 
России достался стратегически важный порт Севастополя, но эта ситуация имеет 
в своем основании сугубо националистические предпосылки и никак не связано с 
расизмом. На мой взгляд, отстаивание гордости своей нации и страны в целом, 
является правом каждого гражданина данной страны, но использование расист-
ской доктрины неуместно ни при каких обстоятельствах. 
 
1.1 Классические теории 
 
Несмотря на многовековую историю своего существования, в науку тер-
мин «расизм» был введен сравнительно недавно - только в 1920-1930-х годах2. В 
словаре Ожегова он определяется как: 
 
 «Реакционная теория и политика, утверждающая превосходство одной 
расы над другой» 3 
 
В общих чертах и без глубокого осмысления словарь Макмиллана иденти-
фицирует его, как «a way of behaving or thinking that shows that you do not like or 
                                                 
2
 Koller 2009: c. 8 
3
 Ожегов (1949) 2004: 1 
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respect people who belong to races that are different from your own and that you 




Первые попытки учёными обосновать различие рас и тем самым укрепить 
уверенность в превосходстве одних над другими датируются серединой XIX века, 
в эпоху расширенного европейского империализма. Расовое сознание, а именно 
осознание того, что разница между физическими характеристиками человека, его 
культурой и историей является современным явлением. То есть факт принадлеж-
ности к той или иной расе не была решающим фактором, используемым для раз-
деления людей в обществе до последних нескольких столетий.  
 
Имея при себе первые теории о расе, которые были основаны на биологи-
ческих характеристиках человека, первые Европейские исследователи приехали в 
не так давно открытую Америку. Там они познакомились с людьми, которые от-
личались по внешним характеристикам, и они начали сомневаться, принадлежали 
ли они с точки зрения биологической классификации к одному виду. Эта линия 
рассуждений в их умах в итоге привела к желанию разделить людей на категории 
таким же образом, каким они классифицировали животных. В этот период поня-
тие расы было лишь недавно открыто и считалось концепцией, основанной на 
биологических предположениях. Полагая, что раса является врожденной, а значит 
и генетической характеристикой, ученые и общество в целом считали необходи-
мым разделить людей по четко разграниченным категориям. 5 
 
В результате дискуссий, продолжавшихся больше пятидесяти лет,6 ученые 
пришли к выводу, что разместив всех живых существ на одной шкале от низших 
созданий до самого Бога, человек окажется самым приближенным к нему. Эту 
идею наиболее точно сформулировал американский философ и историк идей 
Arthur Oncken Lovejoy.
7
 В 1936 году он издал свой труд под названием «The Great 
                                                 
4
 «Способ поведения или мышления, который показывает, что наблюдаемый индивид не любит 
или не уважает людей, принадлежащих к расам, которые отличаются от его собственной расы, и 
что он считает, что его раса является доминантной или превосходящей по тем или иным призна-
кам, называемым расовыми» перевод выполнил Артём Бабиков. Словарь Макмиллана 
5
 Budil 2015: 25 
6
 Лавджой 2001: 121 
7
 «Артур Онкен Лавджой» Ebd. 





. Он осветил в нём вопросы происхождения видов и рас но, не 
смотря на глубину его рассуждений, у его современников возник вопрос, какие 
именно люди все же ближе к Богу и что делает их подобными ему? 
 
Его работа частично опиралась на труд графа Joseph Arthur comte de 
Gobineau
9
- «Essai sur l'inégalité des races humaines»
10
, описывающий различия 
между человеческими расами. В своих рассуждениях, используя научные дисци-
плины, такие как лингвистика и антропология, граф разделял человечество на три 
главные расы: белую (европеоидную), желтую (монголоидную) и чёрную (афри-
канскую). На основании этой классификации, он говорил об их изначальном не-
равенстве, как в физических, так и в умственных способностях. Гобино выделял 
белую расу как высшую, особенно в сфере интеллектуальных способностей, и 
именно этим неравенством обуславливал столь разные пути их исторического 
развития.  
 
Он утверждал, что история исходит и впоследствии расширяется только 
благодаря контакту с белыми расами, основывая это на факте, что именно их вы-
ходцы изобрели письменность и летопись. Он так же отмечал, что и внутри белой 
расы имеет место разделение на классы, высший из которых занимают арийцы, 
рассматриваемые как вершина человеческого развития, составляющая основу 
высшего класса. Он считал, что цивилизации деградируют и подвергаются мо-
ральному падению, когда смешиваются, и что белая раса превосходит. Сегодня 
это считается одним из самых ранних примеров научного расизма.11 Гобино наце-
ливался на универсальную по содержанию пояснительную систему, которая бы 
определяла, какая именно раса является основной силой, направляющей мировые 
стандарты.  
 
Размышляя на тему рас, Wilhelm von Humboldt12 в своём труде «Über die 
Entstehung der grammatischen Formen und ihren Einfluss auf die Ideenentwicklung»
13
 
                                                 
8
 «Великая Цепь Бытия» перевод выполнил Артём Бабиков 
9
 «Джозеф Артур де Гобино» - 1816-1882, французский писатель-романист, социолог, автор арий-
ской расовой теории, впоследствии взятой на вооружение национал-социалистами 
10
 «Опыт о неравенстве человеческих рас» (1853-1855) Ebd. 
11
 Гобино, Ж. А.1853: 1 
12
 «Вильгельм фон Гумбольдт» - 1767-1835 немецкий философ, филолог, государственный дея-
тель, языковед, дипломат Ebd. 
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писал, что некая ментальная сила, которая вторгается из своей внутренней глуби-
ны и полноты в ход мировых событий, является по-настоящему творческим прин-
ципом в скрытой и незаметно протекающей эволюции человечества. Это выдаю-
щаяся особенность духа, которая расширяет понятие человеческой интеллиген-
ции, появляется, как правило, в неожиданной манере, и по своей сути в предель-
ных ее глубинах, необъяснима. Это особенно заметно из-за того, что его продук-
ты, это не просто фундаменты, на которых может быть реализована дальнейшая 
конструкция, но и в них самих, в то же самое время, таится то воспламеняющееся 
дыхание, которое и порождает их. Они распространяют жизнь, потому что из са-
мой полноты жизни они порождаются, ибо сила, которая их производит, работает 
с напряжением всего своего усилия и в своем полном единстве.  
 
Он дополнял, что двигаясь тем же путем, хотя в ином случае, из древней 
индийской поэзии, классической философия и античности, а позже из романтиче-
ской поэзии и ментальной жизни, которая внезапно развилась с падением латыни 
на теперь независимом европейском Западе, наступила новая глава современной 
культуры. Старая форма языка затем стала фрагментированной и смешанной с 
чужой, ее первоначальная структура начала эволюционировать, а силы, которые 
давили прежде, не смогли изменить её вдохновляющий принцип жизни. Объясняя 
такие явления, теоретик может выделить благоприятные, ограничительные, подго-
товительные и замедляющие обстоятельства.14  
 
Гипотеза гласит, что в большинстве своем, люди всегда цепляются за то, 
что имеется в наличии в данный момент времени. Из каждой идеи, чья реализация 
придала новый импульс человеческим усилиям, можно вывести острый анализ 
того, как она зарождалась и постепенно росла в умах людей. Но если у народа 
недостает так называемого дыхания гения, то даже в пылающем сознании не воз-
никают те импульсы, которые двигают культуру вперед.15 Вероятно, именно эти 
качества считались отсутствующими у представителей рас, отличных от европей-
ской.  
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Этнологи пришли к выводу, что даже в культуре даже самых диких племен 
можно наблюдать любовь к украшениям, танцам, музыке и песне.16 За пределами 
этих проявлений чувственности находятся основанные на ней надежды, до опре-
делённой меры определяющие направление развития, а также традиции, которые 
пускают корни к самому происхождению человеческой души и возвращению её в 
обитель вечности. Чем сильнее и ярче становится духовная сила, действующая 
через свои собственные законы и формы, такие как интуиция, тем сильнее она 
изливает свой свет в этот мир, исходя из одновременно прошлого и будущего, 
превращая их в момент настоящий, которым человек окружает свое существова-
ние.  
 
Таким образом, возникают наука и искусство, и поэтому целью человече-
ства всегда являлось слияние того, что создавалось независимо от того, что дано 
извне. Каждый член общества должен сам определять степень чистоты своих 
изысканий. Это может быть связано с некой высшей формой подчинения, которая 
олицетворяет все текущие усилия и приравнивает их к основным природным тре-
бованиям, необходимым для выживания и процветания народа. На данном этапе 
представляется сложным обобщить идеи Гумбольдта и Гобино и найти связую-
щее звено между ярко гуманистическими порывами Гумбольдта и почти экстре-
мистской парадигмой Гобино. Тем не менее, несмотря на то, что сочинение Гоби-
но не вызвало сильного отклика от его современников, 80 лет спустя именно оно 
было использовано для создания нацистской доктрины в Германии. Там в 1896 
году последователи француза основали общество его имени – «гобинисты»17 и, 
тем самым подтолкнули нацистских идеологов к использованию идей графа в 
рамках политики третьего рейха.  
 
Рассуждая в этом направлении, становится сложным заметить грань, где 
кончается наука и начинается предубеждение. На мой взгляд, обоснование Гоби-
но может быть обозначено скорее квазинаучным, нежели оправданным, и идея 
расизма, таким образом, возникла не внутри науки, а на её фоне. Более того, в 
этот период было сделано множество попыток классифицировать человеческий 
род в рамках расширения биологических познаний. Подавляющее большинство из 
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них лишь подтверждало бытующие убеждения, выделяя белую расу как высшую, 
и тем самым принижая остальные. Так или иначе, даже мысль о том, что кто-то 
может быть вправе сравниться с европейцами, была практически недопустима и 
вызвала бы лишь насмешки, не только со стороны общества, но и в научных кру-
гах.  
 
Годы спустя, так называемый «крах цивилизаций», ознаменованный Второй 
Мировой Войной, полностью отверг эти идеи, сместив расовую парадигму в сто-
рону ее социальных изысканий. То есть убеждение в том, что одна культура по 
социально-экономическим критериям является ниже, чем другая, было вытеснено 
из научного сознания, а скорее приняло историческое значение в дискурсе тех 
лет. Политическая расстановка сил стала решающей и, как следствие, цвет кожи 
стал показателем принадлежности к той или иной экономической структуре, а не 
культуре в целом.  
 
Как следствие, ценности человека отошли на второй план и перестали от-
ражать индивидуальность и ценность личности. Слово «качество» является не-
приемлемым для описания такой тонкой материи, как человек, однако в данном 
дискурсе оно играет, пожалуй, решающую роль, ведь именно по этим самым «ка-
чествам» расисты решали, кому жить, а кому умереть. Биологические факторы 
больше не были основной причиной того, что одна раса уступала другой. Вместо 
этого стереотипы, которые годами складывались из социальных, политических и 
экономических предпосылок стали ассимилироваться с цветом кожи и характери-
стиках, которые общество считало наиболее важными. 18 
 
В свою очередь, современная трактовка расизма представляет собой некую 
комбинацию переплетений патриотизма, гуманизма и эгоизма.19 Размышляя о так 
называемом «расовом образовании» человека, можно прийти к выводу, что боль-
шая его часть придает смысл биологическим факторам, которые не являются 
столь значительными. Социальные значения, присвоенные определенным биоло-
гическим факторам, имеют далеко идущие последствия и влияют на повседнев-
ные взаимодействия и общие убеждения индивида. 
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Забегая вперед с опорой на эти данные, вопрос актуального конфликта 
между защитниками антирасистской доктрины и новоиспеченными гуманистами 
приобретает новые формы. Речь идет о конфликте между социальными движени-
ями ЧЖВ и противопоставленным ему движением «All Lives Matter»20. Если пер-
вое появилось на просторах интернета практически по воле судьбы, то второе 
стало реакцией на повышенное внимание в сторону афроамериканских жизней. 
Последователи ALM считают, что афроамериканцы преувеличивают свои притес-
нения, и тем самым нарушают баланс, не уделяя должного внимания ко всем 
остальным, что не является справедливым. В этом противоречии факт борьбы за 
равноправие перешел в стезю – «за кого борются больше»21 и сам факт существо-
вания этого несогласования направлений вызывает как удивление, так и расте-
рянность. Именно это недопонимание целей и ценностей, или нежелание понять 
их в полной мере приводит к расистским идеям и недостижимым идеалам. По-
этому одной из основополагающих целей данной работы является расширение 
понимания расизма как такового и его проявлений как следствий этого самого 
недопонимания.  
 
1.2 Предпосылки Расизма 
 
Углубляясь в анналы истории, стоит в первую очередь обратить внимание 
на Библию. Как гласит миф, было у Ноя три сына: Сим, Хам и Иафет.22 Иафет 
положил начало «белой» или европейской расе, Сим был праотцом семитов, а 
Хам, в свою очередь, темнокожей расы. В силу дальнейших событий, описанных 
в преданиях Ветхого Завета, сыновья Ноя пережили потом вместе со своими жё-
нами и затем «населили землю». (Ветхий завет, Бытие 9, 19). Однажды, когда 
Ной, испив божественный нектар, бес сил лежал нагим, Хам высмеял его, тем са-
мым проявив высшую степень неуважения к отцу. Иафет и Сим были более по-
чтительны и с пониманием помогли отцу одеться. В результате этого события, 
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Ной дал своё благословение Симу и Иафету, а Ханаана, сына Хама, своим про-
клятием обрёк на вечное рабство и тем самым проклял всех его потомков. 23 
 
«…проклят Ханаан, раб рабов будет он у братьев своих…» 24 
 
Ни для кого не секрет, что веками эта поистине судьбоносная история была 
использована, как оправдание для расистских взглядов и идей. Будучи интерпре-
тированной, как это было выгодно современникам, она создала религиозное обос-
нование для расовой сегрегации.  
 
Это сбивает с толку, что понятие расизма не существовало в Древней Гре-
ции и Риме, которые, несомненно, являются колыбелями современной науки и 
культуры. Несмотря на то, что у римлян были рабы со всеми существующими 
цветами кожи, поставляемыми из стран в пределах их широких границ, они фак-
тически не различали их. Их обычно рассматривали как людей, которые живут в 
деревне или под определенным деспотическим господством. Фрэнк Сноуден, спе-
циалист в области античности, даже после глубоких исследований не смог найти 
никаких доказательств того, что черный цвет кожи мог вызвать какие-либо 
осложнения для ее носителя.  
 
Другой достойной рассмотрения стороной расизма, хоть и напрямую не 
относящейся к цвету кожи, была ненависть к евреям. Историк Роберт Бартлетт25 
отметил, что расизм позднего средневековья не затрагивал евреев, и поэтому, ко-
гда своеобразное ядро Европы начало расширяться, чувства национального дове-
рия к разуму иммигрантов характеризовались в дальнейшем расширением евро-
пейского влияния в Африке и обе Америки. Можно сделать вывод, что так назы-
ваемая demonization 26евреев создала почву для дальнейшего распространения 
расистских взглядов и предрассудков ирландцам с одной стороны Европы и сла-
вянским народам с другой, и обозначила определенную дихотомию между циви-
лизацией и дикостью, которая позже характеризовала имперскую экспансию за 
пределы европейского континента. 
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Тем не менее, существует, по крайней мере, одно доказательство того, что 
этническая дискриминация не может быть признана расизмом. Фактически, это 
было скорее соотнесено с идеологией или, можно сказать, мировоззрением, кото-
рое убедительно обосновало концепцию нетерпимости. В любом случае общество 
в Европе в средние века, несомненно, имело «склонности к преследованию». 
Многие были крайне нетерпимы по отношению не только к евреям, но и к любо-
му слабому или бедному народу, чья вера или поведение были хотя бы немного 
отличными. В те суровые времена религиозное и нравственное образование тре-
бовалось гораздо больше, чем когда-либо прежде.27 
 
Что касается судьбы африканцев, то до второй половины XV века у них 
была лишь весьма ограниченная связь с европейцами. В области изобразительно-
го искусства и литературы эти экзотические люди были показаны по-разному. 
Иногда они были изображены как чудовища и пробуждали страх, но время от 
времени они даже представали, как героические персонажи и оставляли в евро-
пейской культуре позитивный след.  
 
С другой стороны, многие черты проявления дьявола, который, как и Бог, 
являлся неотъемлемой частью религиозных убеждений, были связаны с черным 
цветом как таковым и темной кожей, по совместительству. Даже страдания муче-
ников представлялись и изображались как сожжение черных людей и, таким об-
разом, создавали определенную ассоциацию, что черный цвет связан со злом и 
адом. Несомненно, это оказало значительное влияние на восприятие европейцев, 
и, соответственно, белый цвет стал символом света, Бога и доброты. Исходя из 
этого, можно заметить, что основной предпосылкой возникновения расизма нико-
гда не являлась одинарная величина того или иного ответвления поверхностного 
представления о личности. История показывает, что именно комбинация социаль-
ных, политических, а главное экономических критериев оказывало сильнейшее 
влияние на подавление одних рас другими.28 
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1.3 Расизм в мире 
 
В данном разделе будет обсуждаться процесс развития и распространения 
расовой сегрегации в целевых областях дискурса. Согласно гипотезе, внедрение 
расизма в сознания людей могло протекать по схожим путям, и на основании это-
го видится важным рассмотреть эти самые пути отдельно друг от друга. Несо-
мненно, как и менталитет, так и мировоззрение людей на разных континентах 
может сильно отличаться. Климатические и территориальные условия независимо 
диктовали свои правила и влияли, до некоторой степени, на процесс принятия 
решений людей. Целью этого подраздела является сравнение отношения предста-





В поисках корня зла, путь логических рассуждений может привести, как 
это зачастую случается, к сугубо экономическим причинам тех или иных деяний. 
Так в 1480 году один из торговых кораблей захватил 20 порабощенных африкан-
цев в бою с испанским судном и, в результате повреждений был вынужден прича-
лить в Джеймстауне, штате Вирджиния для проведения ремонтных работ. Там в 
обмен на еду и материал голландцы продали ничего не подозревавших черноко-
жих, как заключивших пожизненный контракт слуг, и тем самым заключили, воз-
можно, первую в истории трансатлантическую рабовладельческую сделку. 29 
 
Основываясь на факте существования так называемой «The Great 
Migration»
30
, можно заметить, что количество иммигрантов в, тогда еще пустую-
щей Америке, возросло с 450 до 4,000 в течение пяти лет. Несмотря на это ввиду 
многочисленных болезней, недоедания и постоянных стычек с коренными амери-
канцами, уровень смертности сильно превышал рождаемость и, таким образом 
работы было всегда на порядок больше, чем желающих ее выполнять. Именно по 
этой причине в первую очередь африканцы стали предметом торговли.  
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Возвращаясь к созданию США, которое наряду с Германией иногда рас-
сматривается как так называемая родина расовой сегрегации, важно начать с пер-
вой встречи Колумба с коренными американцами. Он нашел дружелюбных ту-
земцев как не что иное, как бессознательных детей природы. В свою очередь, 
агрессивные туземцы, которых называли «людоедами» из-за их вкусовых предпо-
чтений, считались врагами, которые были истреблены. Таким образом, восприя-
тие европейцами коренных американцев состояло в том, что они могут быть как 
цивилизованными, то есть теоретически могут обучаться и становиться частью 
общества, так и бессознательными, как дикие животные, которые должны быть в 
цепях или за решеткой.  
 
Как можно заключить согласно анналам истории, большинство коренных 
американцев погибло в борьбе за землю и труд. Может быть, именно поэтому аф-
риканское рабство стало настолько распространенным, ведь их перевезли с их 
собственных земель, и им незачем было бороться, кроме их собственной жизни и 
судьбы своих детей. Их невозможно судить по какой-либо причине, потому что, 
возможно, единственное, чего они пытались достичь, - это выживания, но, кажет-
ся ясным, что для коренных американцев с их длинными традициями поклонения 
природе было неприемлемо покидать свои дома и религиозные традиции.  
 
Интересно отметить, что в семнадцатом веке только люди афроамерикан-
ской внешности могли быть рабами в колониях. Тем не менее, ключевой особен-
ностью, которая решала, станет ли она рабом или нет, был юридический и рели-
гиозный статус, а не только физиологические качества. Абсолютно все рабские 
компании Нового Света признавали небольшую часть африканцев свободными 
или частично свободными людьми. Например, в Вирджинии африканцы могли 
работать в качестве слуг или даже быть официально занятыми и получать зара-
ботную плату, но, разумеется, это сильно зависело от обстоятельств, религиозно-
го статуса и социального положения. Многие чернокожие обращались в суд, что-
бы доказать, что они были порабощены незаконно, но мало кому удавалось чего-
то этим добиться. С африканским рабом владельцы могли делать все, что хотели, 
и, исходя из этого, можно с уверенностью предположить, что сотрудники с евро-
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пейским внешним видом чувствовали себя намного лучше в повседневной план-
тационной практике.31 
 
Другой отличительной чертой содержания и жизнедеятельности между ев-
ропейцами и африканцами был факт того, что европейцы приезжали туда по сугу-
бо собственному желанию, то есть, заключая контракт. В качестве платы за пере-
сечение океана, еду и жилье на определенный срок, ирландцы, англичане, шот-
ландцы, немцы, а впоследствии и выходцы из восточной Европы начали массово 
иммигрировать в страну новых возможностей, лелея мечту о приобретении соб-
ственной земли и начале новой жизни.  
 
Несмотря на всю утопичность этих целей, немногим, но все же удалось до-
стигнуть её хотя бы частично. И произошло это за счет практически бесплатного, 
тяжелейшего труда африканцев, привезенных как товар на огромных кораблях из 
Африки, чьи трюмы были наполнены людьми на столько, что многие задыхались 
еще в начале пути, который, впрочем, составлял 7,312 км. Учитывая среднюю 
скорость кораблей тех времен, а именно 10-15 узлов в зависимости от погодных 
условий, можно прийти к выводу, что путь в среднем длился от 45 до 65 дней. 
Одним из таких кораблей был «Guineamen»32, был рассчитан на 454 раба-
пассажира, но однажды было замечено, что он перевез 609 человек за раз, не счи-
тая команды. Невозможно представить, насколько тяжелым был этот путь.33 
 
Ввиду того факта, что рабство не подвергалось критике до середины во-
семнадцатого века, не было необходимости создавать для него идеологическую 
защиту. Однако ничто не могло мешать людям полагать, что предрасположен-
ность к рабству присуща чернокожим по их природе, и тот факт, что они имели 
некий недостаток, казался очевидным. Принимая во внимание, что во второй по-
ловине семнадцатого века большинство протестантов были убеждены, что верный 
человек просто не должен служить никому другому, кроме Бога34, порабощение 
африканских верующих могло привести к идеологическим разногласиям.  
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Утверждение о том, что состояние души не оказывает никакого влияния на 
земную жизнь, играло важную роль в христианском учении, прежде чем оно по-
теряло свое влияние с пуританской революцией и началом радикальных проте-
стантских сект. В атмосфере этого эгалитарного исполнения веры языческое про-
исхождение могло стать главное причиной обращения в рабство, которое исполь-
зовалось, чтобы оправдать врожденные различия и противостоять гомогенизиро-
ванному эффекту крещения. Такая же ситуация имела место и в случае антисеми-
тизма, когда связь между религией и расой в сознании людей создала почву для 
открытого и, даже автономного расизма, который сыграл свою роль в течение 
восемнадцатого и девятнадцатого веков. 
 
Своеобразный апогей развития расизма в США был приурочен к двадца-
тому столетию, когда режим, широко расцениваемый как «откровенно расист-
ский», вырос, а затем упал с тысячами его жертв. Список законов о сегрегации и 
ограничение избирательного права для чернокожих людей в Соединенных Шта-
тах опустили всех афроамериканцев до низшего слоя общества, не обращая вни-
мания на тот факт, что конституционные поправки уже подразумевали равные 
гражданские права. 
 
1.3.2 Европа  
 
Перемещая точку внимания в сторону Европы, нужно, прежде всего, опре-
делить, о какой именно её части будет идти речь. Несомненно, каждая европей-
ская страна отличается богатейшим культурным наследием и уникальным путём 
исторического развития. Считается, что этот самый путь тесно переплетается с 
развитием умственным и духовным, и даже Вильгельм фон Гумбольдт, в своих 
трудах о языке и культуре утверждал, что язык, будучи олицетворением духовной 
части человека, неразрывно связан с культурой целой нации, как олицетворении 
государственной целостности и идентичности.  
 
В рамках данного дискурса мне не видится возможным обсудить каждую 
европейскую страну по отдельности, и я принимаю во внимание само понятие 
«Европа», как собирательное. Дело в том, что с точки зрения классического рус-
ского обывателя, страны Евросоюза, называемые просто «Европой» принято обо-
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зревать, как нечто неразрывно связанное, и довольно близкое друг другу. Я не 
вправе заявлять о каких бы то ни было культурно-исторических сходствах, или 
утверждать, что перекликания менталитетов имеют место быть. Однако так как 
главной точкой будущего исследования являются именно массовые акции, наце-
ленные на большие группы людей, я считаю, что с территориальной и демографи-
ческой точки зрения было бы уместным говорить о Европе в целом, как колыбели 
современной культуры и экономики. 
 
 Отношения между Европой и Африкой начались с середины 15-го века, 
когда европейцы и африканцы были связаны через торговлю, принадлежность к 
одной империи и неизбежную миграцию в связи с этим, как принудительную, так 
и добровольную. Нельзя сказать точно, видела ли Европа народ Африки или дру-
гие этничности с юга через искажающую линзу расовой теории. Несмотря на то, 
что она, по сути, еще даже не существовала, предубеждения рождались сами со-
бой, а беря во внимание основной способ передачи информации тех времен – из 
уст в уста, можно предположить, что неприязнь к представителям других рас рас-
пространялась в геометрической прогрессии.  
 
В британском случае, к примеру, большая часть стереотипов, псевдонауч-
ных и, порой, даже диких догадок, которые впоследствии объединились, возникли 
в результате политических сражений, которые велись вокруг рабской торговли в 
последние десятилетия 18-го века и первые десятилетия XIX. Люди, которые ре-
шили защищать рабство, собрали обширный арсенал новых претензий и старых 
теорий о африканцах, которые затем они кодифицировали, уточнили и распро-
страняли через книги, брошюры, карикатуры и речи.35Чего стоит один только ан-
тисемитизм, оставивший такой кровавый след в истории человечества. Однако я 
считаю, что он остался тёмной главой в памяти прошлого и не имеет места быть в 
рамках актуального дискурса. 
 
Трудно представить, что приходило на ум европейцам шестнадцатого сто-
летия при виде, казалось бы, привычной формы человека, но при этом с отлича-
ющимся цветом кожи. Вероятно, древние инстинкты выживания, столь глубоко 
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внедренные в любое живое существо, буквально взбудораживали воображение и 
толкали на защитные действия. Испокон веков именно отличительные знаки по-
могали первым людям выживать, быстрее реагируя на опасность со стороны «чу-
жих» в столь враждебном мире, где каждый исполняет свою роль. С расширением 
понятия группы, вопрос личного выживания, хоть и не перестал иметь первооче-
редное значение, но отошёл на второй план, уступив место выживанию общему. 
Именно поэтому настолько явный знак отличия, а точнее принадлежности к груп-
пе, как цвет кожи, представлял собой решающее значение при первой коммуни-
кации с иноземцами. 36 
 
Основываясь на этих данных, можно прийти к заключению, что расизм, 
основанный на цвете кожи это относительно недавний продукт прогресса, кото-
рый не имеет культурно-исторических корней. Тем не менее, тенденция неприяз-
ни к неграм, а так же евреям и цыганам, росла в геометрической прогрессии и 
провоцировала немедленный отклик со стороны широких слоев «белого» населе-
ния. С течением времени темнокожие рабы становились все более доступными, и 
в этой связи более привычными. К моменту, когда все морские пути в Африку 
были открыты, рабовладение стало еще более простым, так как торговля рабами 
процветала там еще задолго до появления первых португальцев. Даже в такие да-
лекие времена Африканскому правящему классу было понятно, что торговля де-
шёвой рабочей силой является намного более выгодным занятием, чем, например, 
возделывание земли.  
 
Смотря сквозь призму настоящего времени, можно предположить, что раб-
ство в Африке представляло собой нечто иное, нежели то, что развилось на план-
тациях Нового Света. Но принцип, что человеческая жизнь может быть чем то, 
чем можно полностью владеть, определённо, уже существовал. Европейцам даже 
не нужно было ловить новых рабов самостоятельно, Африканские правители де-
лали это за них, оправдывая тем самым свою комиссию.  
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Бытует мнение, что, будучи издавна многонациональной страной, России 
чужды проявления расистских убеждений. Более того, в эпоху СССР активно 
пропагандировалось разделение людей не на расы, а классы, главенствующим из 
которых был «рабочий». Тысячи плакатов и листовок с изображениями негров в 
традиционной для граждан Советов рабочей одежде мелькали ярыми призывами к 
труду без расовых границ для достижения общей, коллективной цели. Самым яр-
ким примером антирасистской пропаганды можно считать, пожалуй, университет 
имени Патриса Лумумбы37, дипломы, о высшем образовании которого получили 
сотни эмигрантов из Африки. Еще одним доказательством борьбы с расизмом 
было открытое идейное противостояние с США, где расизм всё набирал обороты. 
Разделение на классы было противопоставлено американскому разделению на 
расы и ввиду этого многие афроамериканские специалисты эмигрировали в СССР 
в поисках новой жизни. Популяризация принятия чернокожего населения дошла 
до пика, когда выходцы стали появляться на телеэкранах, причем всегда в поло-
жительных образах. 38 
 
Многие с уверенностью заявят, что в России вообще никогда не была ра-
сизма39, так как само это понятие относится к западной культуре, а значит и 
США, с которыми, как известно, как и у СССР, так и у современной России, все-
гда были некие идеологические противостояния. Возвращаясь назад во времени, 
крепостное право было отменено в феврале 1861 года, в то время как в США бу-
шевала гражданская война. Сложно сказать, где произошла более ранняя попытка 
уравнения человека, как личности, в правах с другими, но официально считается, 
что крепостное право было отменено на 4 года раньше, так как Тринадцатая по-
правка конституции была принята только в декабре 1965. Так или иначе, крепост-
ное право затрагивало не только лишь представителей определенных рас, но аб-
солютно всех, кто был рожден крепостным и какие бы то ни было относки к ра-
сизму в данном контексте не приемлемы.  
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Двигаясь ещё дальше в прошлое, я вижу один из первых агрессивных кон-
тактов с представителями другой расы во времена Кыпчакского похода (1236 – 
1242), в рамках которого чингизид Батый вторгся со своей ордой на территории 
русских княжеств и оставил кровавый след в истории России, позже названный 
Монголо-Татарским нашествием (1937– 1940). В те суровые времена, когда поня-
тия чести и достоинства были опущены на второй план, гены славян и татар бес-
контрольно смешивались, в результате создав некий образ типичного русского 
человека. Многие думают, что большинство людей в России отличаются высоким 
ростом, голубыми глазами и русыми волосами, как это описано в богатырских 
летописях и преданиях.  
 
Тем не менее, реальная картина сильно отличается. Большинство людей, 
особенно на Урале, по которому я могу судить лично, имеют светло-карие или 
тёмно-зелёные глаза, более тёмные оттенки волос и рост лишь немного превыша-
ющий средний, и явно не дотягивающий до скандинавов. Большая часть, как 
мужчин, так и женщин, от природы брюнеты или шатены, и даже обладатели ру-
сых волос, как правило, не могут назвать себя сто процентными блондинами, так 
как сам оттенок белого может перекликаться с коричневым. Исходя из этих 
наблюдений, можно заметить, что понятие «исконно русского славянина», к кото-
рому так часто прибегают сторонники националистических идей, по большей ча-
сти выдумано, и не отражает реальной картины.  
 
Забегая вперед, следует отметить, что именно национализм пользуется 
особой популярностью среди русской молодежи, и часто путается с расизмом и 
нацизмом.40 В примере из приложения 16, фраза, «Russia – Hands off Ukrain»41 
написанная на огромном плакате в Праге показывает высокую степень недоволь-
ства украинцев внешней политикой России, которую, стоит отметить, поддержи-
вает подавляющее количество российских граждан. Сам концепт так называемой 
«славянской расы» широко пропагандируется в неофициальных СМИ, как нечто, 
что государственная политика и общество в целом должны лелеять и защищать.  
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Считается, что в результате смешения кровей, этих самых «исконно рус-
ских» людей почти не осталось, а ведь именно они создают национальную иден-
тичность русского общества. Лично мне, будучи тесно знакомым с подобными 
взглядами, сложно судить, правы националисты в этом плане или нет. Стоит от-
метить, что на Урале, подавляющее большинство молодёжи относят себя именно 
к националистам, остальные же придерживаются нейтральной позиции, чтобы не 
дискредитировать себя ни перед кем. Однако я не встречал никого, кто бы под-
держивал процесс миграции в Россию, и кто бы с распростёртыми руками встре-
чал всех приезжих.  
 
Возвращаясь к политике Советского Союза, будет справедливым отметить, 
что в течение первых пяти лет его существования решающую роль во взаимном 
сотрудничестве народов сыграла помощь трудящихся центральных провинций 
страны, прежде всего русского рабочего класса, гражданам других областей и 
республик. Рабочие из дружественных стран внесли огромную лепту в строитель-
ство будущего42. На том этапе, при неизменной братской поддержке, нацеленной 
не только на собственное развитие, но и на благополучие других народов СССР в 
строительстве коммунизма были созданы объективные условия для всестороннего 
сотрудничества и взаимопомощи всех советских народов.  
 
Опираясь на эту информацию можно прийти к выводу, что после револю-
ции идеям расизма и национализма не было места в быстрорастущем социалисти-
ческом строе. Более того, проявление антагонизма по отношению к своим трудо-
вым «товарищам» было бы расценено, как неприемлемое и осуждено окружени-
ем. Партия последовательно выполняла волю В.И. Ленина в становлении страны, 
как образца экономики и культуры, а так же внедряла новые концепты во всех 
сферах общественной жизни. Без этого невозможно было бы укрепить взаимное 
доверие трудящихся всех национальностей, положить конец их отчуждению и 
добиться беспрецедентного единства между народами СССР. Все народы Совет-
ского Союза, и прежде всего русский народ, который в течение очень короткого 
времени помог многим другим народам устранить определенное экономическое 
отставание, унаследованное от предков, и сделать беспрецедентный шаг вперед к 
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будущему, внесли свой вклад в эту великую цель. Но возвращаясь в настоящее 
время можно увидеть совершенно иную картину взаимодействия между народа-
ми.  
 
Не стоит забывать о народностях, эмигрировавших с востока, как постоян-
ных жертв бытового расизма в наши дни. В качестве противовеса социальным 
достижениям Союзов выступают события 2006 года, то есть уже современной 
России, ярко проиллюстрировавшие один из самых высоких показателей имми-
грации в Восточной Европе. По данным газет, расизм буквально «вышел из-под 
контроля». В период с 2004 по 2008 год произошло более 350 убийств, основан-
ных на расистских предубеждениях, а антирасистская организация СОВА подсчи-
тала, что около 50% россиян считают, что этнические меньшинства должны быть 
исключены из их региона. В 2006 году в городе Кондопога, Карельская республи-
ка, драка в кафе с участием чеченских мигрантов и местных русских превратилась 
в массовый бунт, который длился несколько дней. 
 
Владимир Путин тем временем глубоко критиковал мнение о том, что Рос-
сия должна быть для так называемых «этнических русских», ссылаясь на необхо-
димость поддержания гармонии в многонациональной федерации. Более того, 
само это понятие принадлежности к русским не имеет под собой никакого осно-
вания, ведь, как было отмечено выше, многонациональность всегда была отличи-
тельной чертой российского общества. Западные комментаторы отметили, что в 
этот период расистские и ультранационалистические группы, возможно, были 
самой значительной правой оппозицией правительству Путина, что конечно явля-
ется крайне спорным вопросом.  
 
От себя лично хочу отметить, что большинство русских националистов не 
выходят за рамки агрессивно-настроенных высказываний в интернете и вряд ли 
когда-либо начнут предпринимать реальные действия. Согласно статье 282 уго-
ловного кодекса Российской федерации, «разжигание национальной розни» или 
«возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого досто-
инства»43 и любые другие попытки ущемления других индивидов по расовому 
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или национальному признаку будут являться преступлением против личности. На 
основании чётко прописанной в законодательстве позиции, противостоящей про-
явлениям расизма, 20 апреля 2011 года пресс-секретарь Федеральной миграцион-
ной службы Константин Полторанин был уволен после того, как сказал в одном 
из своих интервью, что «на карту поставлено выживание белой расы ».  
 
24 октября 2013 года, выступая в программе «Поединок» на телеканале 
«Россия 1», лидер экстремистской националистической либерально-
демократической партии России Владимир Жириновский, призвал ввести ограни-
чения на рождаемость в, исповедующий мусульманство, Северо-Кавказский реги-
он. Более того, он призывал и к ограничению передвижений людей из этого реги-
она по всей стране. Это произошли вскоре после теракта в Волгограде, в резуль-
тате которого погибли несколько граждан России. Разумеется, будучи политиком 
и опасаясь последствий, Жириновский позже извинился за свои слова. Тем не ме-
нее, интересным является тот факт, что во время программы проходило голосова-
ние через текстовые СМС сообщения и интернет. Целью голосования был опрос 
населения, исследующий степень согласия с тем или иным высказыванием или 
мнением. Среди многих выступивших, как ни странно, именно Жириновский вы-
играл это народное голосование, и более 140 тысяч россиян голосовали именно за 
него.  
 
Удивительно, как в, казалось бы, исторически свободной от расистских и 
националистских идей стране, может оказаться настолько большое количество 
скрытых антагонистов. Некоторые российские националисты считают, что луч-
ший способ остановить всплеск мусульманской миграции - это использовать дес-
потичную тактику, чтобы, так сказать, «остановить поток». 44Поэтому в данном 
контексте сложно провести чёткую грань между расизмом и национализмом, так 
как по факту, приезжие могут одновременно являться гражданами другой страны 
и относиться к отличной расе.  
 
На мой взгляд, быть националистом в сегодняшней России модно, а быть 
расистом постыдно, но иной раз сложно найти грань, разделяющую эти концепты 
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в ситуации, происходящей в контексте реального времени. В данной работе не-
уместно чрезмерное описание таких событий, как драка в кафе или потасовки на 
улице, тем более что большинство из них представляли собой не что иное, как 
конфликты, основанные на необоснованной агрессии и возможной неуравнове-
шенности участников. Основополагающей целью актуального дискурса является 
становление факта, что, несмотря на наполненное гуманистскими идеями Совет-
ское прошлое, поколение молодое совершенно не разделяет их. Я лично был сви-
детелем множества распрей, основанных на расовой неприязни и, хоть и далеко 
не все из них закончились рукоприкладством, как это случалось в США, так или 
иначе они могли оставить глубокий след в психике пострадавших, чем и привлек-
ли моё внимание. Этот отпечаток отличия и чувство неприятия обществом разоб-
щают людей с самого детства и, порой, даже вклиниваются в менталитет опреде-
ленной области.  
 
Описывая этот процесс, психологи пришли к выводу, что передаваясь из 
уст в уста, от родителей к их детям, он сам по себе имеет разрушающий эффект и 
медленно возводит стену из предубеждений и недоверия. Даже в незаметной 
форме простых высказываний или жалоб на тот или иной негативный опыт, свя-
занный с представителями других рас, расизм выстраивает определенную ассоци-
ативную линию, внедряемую в механизм бессознательного принятия решений. 
Так, при приеме на работу или учебное заведение, заключении сделки или просто 
знакомстве в непринужденных обстоятельствах, негласное право человека быть 
воспринятым по некоему стандарту, то есть «как все», может быть ущемлено.  
 
В современном русском обществе принято ценить жизнь, вне зависимости 
от ее формы и цвета. Тем не менее, как уже было определено выше, расизм не 
является чем-то врожденным, а приобретается с опытом взаимодействия. Поэтому 
будет справедливым заключить, что в данной ситуации обе стороны должны пой-
ти на нравственный компромисс, дабы выбраться из западни расистской доктри-
ны.  
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2 НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ РАСИЗМА 
В данной главе будет исследоваться теоретический базис проблемы и клас-
сическая аргументация, рассматриваемая через призму её модерного восприятия. 
Опираясь на идеи основоположников концепта, как такового, мне бы хотелось 
проанализировать, как расизм осуществил переход из прошлого в настоящее, как 
видоизменился и, возможно, мутировал. Без сомнений, количество исторически 
значимых работ, касающихся расизма, значительно. Тем не менее, я бы хотел 
включить в дискурс только те, которые лично выделяю как основополагающие. 
Для актуализации работы я вижу необходимым сконцентрироваться именно на 
переходе расизма в так называемую эру информации, а не углубляться в истори-
ческие изыскания. В рамках эры интернета и массовой коммуникации практиче-
ски ничего не может ускользнуть от взгляда общественности и само общество, без 
оглядки на политический режим, может одним лишь активным выражением свое-
го мнения, серьезно повлиять на ход событий в мире.  
 
2.1 Влияние эпохи Просвещения 
 
В эпоху Просвещения мысль о том, что «белая» раса превосходит все 
остальные, определённо, не вызывала сомнений у большинства современников. 
Дэвид Юм45 и Эммануил Кант46 писали о неграх, как о низшей расе. Георг Виль-
гельм Фридрих Гегель47 писал, что Африка не является исторической частью све-
та, её культура пуста, а точнее отсутствует вовсе. Он считал, что у чернокожих 
людей, если их можно таковыми считать, нет личности. Что их дух спит, погру-
женный в себя.48 
 
Расизм вырос из вынужденного взаимодействия людей49 – это предполо-
жение является ключевым в определении природы расизма во времена эпохи 
Просвещения, которая помимо расширения границ познания человека, расширила 
так же границы экономические, создав тем самым прочную систему международ-
                                                 
45
 1711-1776, шотландский философ, экономист, историк, публицист, один из крупнейших деяте-
лей шотландского Просвещения 
46
 1724-1804, немецкий философ, родоначальник немецкой классической философии, стоящий на 
грани эпох Просвещения и романтизма 
47
 1770-1831, немецкий философ, один из творцов немецкой классической философии 
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 Сергей Медведев 2012: Власть Факта 
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ных взаимодействий, ведущих к процветанию мировой торговли. Как и концепт 
Адама Смита50 под названием «невидимая рука51», который представляет эконо-
мику, как некий отдельный организм и организует процесс купли-продажи так, 
что спрос и предложение всегда находятся в равновесии, так и другая «невидимая 
рука» рабовладельцев предложила столь необходимый в те времена труд и тем 
самым своеобразно «подогрело» экономику.  
 
Без сомнения, эпоха просвещения пролила свет на суть проблемы, но всё 
еще не добралась до её корня. Даже понимая, что люди с иным цветом кожи, в 
сущности, отличаются только этим, это не отменяет риска опасности с их сторо-
ны, как в плане физическом, так и моральном. Учёные того времени долго бились 
над поиском других признаков отличия между расами, но застряли в облаке 
предубеждений. Более того, экономическая ситуация требовала дешёвой рабочей 
силы для растущей сферы сельского хозяйства, и расовая дискриминация сыграла 
на руку предпринимателям, сделав их аморальные пути достижения финансовых 
целей законно, и даже научно обоснованными.  
 
2.2 Отражение расизма в современной культуре 
 
Расизм, как явление, тёмной пеленой покрывает общество с тех пор, когда 
понятие общество, как таковое, еще не существовало. Тем не менее, институци-
онный расизм дал о себе знать относительно недавно и уже внес вою лепту в со-
творение образа современных межличностных отношений. Рассуждая в этом 
направлении, легко увидеть грань несоответствия между сегодняшним понимани-
ем личности и тем, как её воспринимали раньше. Несмотря на явную материали-
стичность общества XXI века, человек, а скорее то, что находится в его сознании, 
поставлены на первую строчку, оставляя далеко позади мистическое одухотворе-
ние некоторых элементов внешности, столь свойственных людскому восприятию 
прошлых столетий. Если сейчас отличность в любой мере принимает значение 
уникальности и неповторимости, то в давние времена она сопоставлялась с демо-
                                                 
50 Adam Smith (1723-1790) – шотландский экономист, философ, этик, один из создателей экономи-
ческой теории. 
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ническими образами, навеянными религиозными убеждениями и приводила к 
страху и, как следствие, ненависти. 52 
 
Рассматривая данную проблематику в контексте реального времени, мож-
но прийти к выводу, что, несмотря на то, что расизм так глубоко пустил свои кор-
ни в сознание людей, и что мечта о полном его искоренении, пожалуй, будет пре-
следоваться еще многими поколениями, всё же, отдельные, даже незначительные 
проявления расизма, сегодня, вызывают бурный всплеск общественного недо-
вольства. Сам концепт расизма неоднократно высмеивался и был показан с самой 
отталкивающей стороны во многих проявлениях искусства и поп-культуры. Сре-
ди самых последних и отличительных его проявлений, стоит отметить эпизод 
многосерийной программы «Black Mirror»53. В данном сериале каждая серия 
представляет собой отдельно взятую историю, абсолютно не связанную с преды-
дущей или следующей, и в течении одного часа повествует о тех или иных собы-
тиях, которые бы теоретически могли произойти в недалёком будущем. По сути 
это футуристический взгляд на жизнь следующего поколения и возможные про-
блемы, с которыми нашим потомкам, возможно, придётся столкнуться.  
 
Я выделяю именно этот эпизод, так как в нем в красках описывается госу-
дарственный режим гонения людей, обладающих так называемым несовершен-
ным ДНК, или «грязной кровью» другими словами. Повествование начинается с 
того, что якобы учёные нашли способ внедриться в геном человека и выделить 
определенные его черты, отвечающие за преступность и склонность к насилию. 
Так же за будущий успех и наличие плодотворных идей. Они исследовали кровь 
всего населения земного шара и выделили немалую группу людей, не объединен-
ных ни расовыми, ни социальными условиями, но имевших эти определенные 
черты ДНК или гены, отвечающие за не благополучность и опасность для обще-
ства. Это «несовершенство» считалось самой настоящей болезнью - этих людей 
не только боялись и избегали, но даже истребляли силами военных. Один из этих 
самых солдат и становится главным героем повествования и от его лица телезри-
тель проникает в тёмные дебри будущего геноцида.  
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Будучи совсем молодым, он, афроамериканец, выходец из неблагополуч-
ной семьи, с гордостью подписывает контракт о военной службе. Его мечта, как и 
цель всей военной кампании – истребить «роучей» до последнего. «Roach»54 - имя 
нарицательное для определения врагов человечества, а именно, больных, которые 
когда-то были такими же, как все, но, заразившись, превратились в угрозу выжи-
вания для будущего поколения. В первой же вылазке на дикую территорию отряд 
солдат сталкивается с несколькими из них. В глазах солдат они выглядят как во-
пящие монстры с серой безжизненной кожей, клыками и чёрными как ночь глаза-
ми. Они больше похожи на зомби или демонов, чем на людей. Из их воплей не-
возможно разобрать ничего, кроме ужаса и злобы, направленной против людской 
расы. Бравый лирический герой жестоко убивает двоих в своей первой миссии и 
заслуживает уважение и почёт своих товарищей. 
 
Однако он не заметил, что во время борьбы, один из «роучей» воспользо-
вался неким прибором, который дезориентировал его на пару мгновений. Солдат 
не придал этому особого значения, так как знал, что поступая на службу, ему 
вживили особые имплантаты в глазные яблоки, служащие, своего рода, компью-
терной линзой для лучшего анализа происходящего и более быстрого сбора дан-
ных системой. Линзы были позже проверены, а неполадки не были обнаружены, и 
со спокойной душой он отправился на вторую миссию. Каково же было его удив-
ление, когда его лучшая подруга и коллега по службе открыла огонь по живым 
людям. 
 
Как оказалось, эта самая линза изменяла восприятие солдат и представляла 
людей с этой самой «несовершенной кровью» как монстров, которых было необ-
ходимо уничтожить. Прибор, ослепивший его на мгновение, на самом деле от-
ключил систему изнутри, и солдат начал видеть вещи такими, какими они есть. 
Государство, в прямом смысле, создало своего рода «психологическое» оружие, 
позволяющее даже слабонервным солдатам без заминки открывать огонь по без-
защитным детям и женщинам. Таким образом, в считанные месяцы они избави-
лись от нежелательного слоя населения, при этом сделав солдат гордыми за спа-
сение мира от ужасных монстров, несущих заразу.  
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Разумеется, эта история вымысел и лишь призвана показать возможный 
вариант развития событий. Тем не менее, беря во внимание термин 
«manifestational racism», который можно определить, как расизм, принятый на 
уровне государства, можно прийти к выводу, что вовсе не общество было источ-
ником агрессии, а именно государство. В этой своеобразной игре теней именно 
правящий класс сыграл роль «серого кардинала», который без ведома общества 
разложил карты на стол, заставив марионеток пуститься в кровавый пляс. Прак-
тически точно так же, как это уже случилось в XX столетии, к примеру, за исклю-
чением вмешательства компьютерных технологий, разумеется.  
 
Другим достойным внимания инцидентом, связанным с текущей тематикой 
является недавний иск на компанию H&M, главный предмет которого есть не что 
иное, как толстовка с капюшоном, или худи, как её принято называть, а точнее 
надпись на ней: «Сoolest monkey in the jungle»55. Какой бы безобидной надпись не 
была задумана дизайнером, фотомоделью для неё оказался афроамериканский 
мальчик. Курьёзное стечение обстоятельств, неудавшаяся шутка, или проявление 
замаскированного расизма могли иметь место, и будут рассмотрены в скором 
времени гражданским судом США.56 
 
Еще одним достойным внимания обвинением в расизме является компью-
терная игра «Kingdom Come: Deliverance»57, выпущенная чешским независимым 
разработчиком компьютерных игр «Warhorse Studios», возглавляемой Daniel 
Vávra. Её действие разворачивается в 1403 году в Богемии, и описывает период 
Великого западного раскола и Гуситских войн, а именно противостояния Вацлава 
IV и его брата Сигизмунда. Она была обвинена в расистском искажении реальных 
фактов такими журналистами, как Andrew Middiemas (Эндрю Мидимас) и Robert 
Parchez (Роберт Парчез), сообщает журнал Metro.uk из Соединённого Королев-
ства. Сама игра была разрекламирована как весьма правдоподобный симулятор 
средневековья и, даже некоторые исторически значимые места, такие как Stříbrná 
Skalice и Sázava были в подробностях воссозданы. Тем не менее, в игре нет ни 
одного персонажа, относящегося к не европеоидной расе. В то время как истори-
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ки, такие как Shon Miller заявляют, что через Чехию, а именно города Прага и 
Оломоуц в тот период проходил Шелковый путь, и вероятность существования 
хотя бы одного чернокожего или азиата в те времена была, якобы, беспрекослов-
ной. Сложно сказать, правы в этой ситуации критики или нет, но игра была про-
дана более чем полумиллиону игрокам и выиграла ряд престижных наград. 
 
Как возможный вариант решения проблемы, или хотя бы попытки не усу-
губить ее, выступает пример из детского мультсериала «Henry der Schreckliche»58, 
в одном из эпизодов «Plumps Piraten»59, которого лирический герой и его брат 
приглашают своих друзей из школы на ночевку. Интересным для актуального 
дискурса является тот факт, что пришедшие друзья относились к разной нацио-
нальности, а именно азиат и чернокожий, в то время как сам Генри и вся его семья 
выглядели типичными немцами, а именно голубоглазые блондины. Этот пример 
достоин внимания, так как, несомненно, является попыткой скрытой интеграции 
представителей других наций, как непосредственных участников тех или иных 
культурно-развлекательных программ и других проявлений искусства. То есть я 
считаю, что создатели мультсериала пытались тем самым внедрить детской ауди-
тории представление о других расах, как дружественных и открытых для сов-
местной коммуникации. 60 
 
Справедливо предположить, что один лишь эпизод в детском мультфильме 
не в состоянии оказать значительное влияние на мировоззрение общества, но так 
или иначе, этот информационный посыл направлен, прежде всего, на детей, а де-
ти, как известно, это будущее государства. Показывая процесс международной 
интеграции, как неотъемлемой части культурного развития нации, создатели 
культурно-развлекательных программ вносят большой вклад в искоренение ра-
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2.3 Современное представление  
 
Несмотря на то, что со времен борьбы за гражданские права в мире прошли 
многие годы, и что в большинстве стран сейчас правит демократия и равенство в 
обществе, все еще возникают некоторые недопонимания. А именно, достигло ли 
общество сегодняшнее той планки, которую поставили родоначальники борьбы за 
права и как видоизменились их надежды? Стала ли мечта Мартина-Лютера Кинга 
явью? Как может быть, что за десятилетия после принятия всеобъемлющих зако-
нов о гражданских правах, расовая идентичность остается ключевой переменной в 
формировании возможностей и жизненных шансов для отдельных лиц и групп в 
мире? Почему раса по-прежнему имеет значение? Некоторые популярные ответы 
на эти вопросы уводят нас в совершенно неправильных направлениях. Джордж 
Липзитц документировал, что с 1970-х годов политики, эксперты и публицисты 
утверждали, что чернокожие люди показали себя просто непригодными для сво-
боды.61  
 
Они утверждают, что в то время, когда законы о гражданских правах четко 
запрещают дискриминацию, сохранение расового неравенства свидетельствует о 
том, что чернокожие не смогли воспользоваться предоставляемыми им возможно-
стями. В рамках актуального дискурса это мнение является решающим для 
нахождения ответа на главный вопрос, схожи ли пути развития расизма во всем 
мире, или они отличны? Если предположить, что они могут быть подобны, то это 
значит, что все расы, отличные от европеоидной расы, не могут раскрыть своё 
потенциал. Обращая внимание на факт, что, как и в России, так и в Европе и 
США, именно эта раса является преобладающей по количеству представителей, 
подобные предположения само по себе отражают суть расизма. Беря во внимание 
существование, по общему утверждению европейцев, равных возможностей, не-
равные результаты должны логически объясняться недостатками ценностей, 
убеждений и норм поведения самих жертв расизма. Иногда те, кто придерживает-
ся этих позиций, признают, что, к примеру, у прошлых поколений чернокожих 
были законные обиды по поводу рабства, сегрегации, насилия со стороны лише-
ния прав, но на что, в таком случае, обижаются другие? Рассматривая данную 
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тематику с такой точки зрения, вывод о том, что расизм как таковой, является не 
более чем пережитком колониального прошлого, напрашивается сам собой. В 
таком случае, в чём причина конфликтов между русскими и выходцами из юго-
восточной Азии? Между представителями коммуны Рома и, к примеру, венграми? 
 
Я считаю, что в этом и есть суть современной формы расизма – она отно-
сительна и оставляет слишком много вопросов открытыми. Несмотря на то, что на 
уровне государства и официальных инстанций на них уже есть официальный и 
полит корректный ответ, в повседневных задачах эти решения, как правило, не 
применимы на практике. Для того чтобы пролить свет на данную проблему, необ-
ходимо обратиться к повседневному модулю общения, то есть проблемам, кото-
рые возникают в общем потоке жизнедеятельности. Например, если в США чер-
нокожий человек, будучи ущемленный в правах в какой-либо области имеет пра-
во заявить об оскорблении, основанном на расовой принадлежности, в России 
нечто подобное не будет воспринято всерьёз и может привести лишь к усугубле-
нию ситуации.  
 
Существует и другое мнение, объясняющее ущемление тех или иных рас. 
Оно гласит, что то, что когда-то было сделано против них белокожими расистами, 
они сами теперь делают против себя. Как бы парадоксально это ни звучало, но 
определённая степень неравенства между расами существует сегодня вовсе не из-
за цвета кожи или происхождения. Их представители, статистически совершают 
больше преступлений, имеют более низкие заработные платы и более высокие 
показатели внебрачного деторождения, что автоматически отбрасывает отдель-
ных представителей вниз по социальной лестнице. Исходя из этого, можно пред-
положить, что в рамках современной экономической ситуации, именно предста-
вители отличных от преобладающей расы оказываются «внизу» общества. Это 
происходит, так как каждый из них, внося свою отрицательную лепту в имидж 
своей нации, тем самым занижает и представление о его народе другими. Рас-
сматривая данный вопрос через призму повседневного, как бы бытового восприя-
тия, можно заметить, что расизм сегодня внедряется вовсе не телевидением или 
средствами массовой информации, а шаг за шагом, через опыт общения.  
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Каждый раз, сталкиваясь с необразованным или агрессивно-настроенным 
иностранцем, человек автоматически, и практически бесконтрольно вырабатывает 
в себе реакцию защиты, которая и приводит к подсознательной неприязни. Эта 
неприязнь затем распространяется среди друзей и близких индивида, через его 
чувственные рассказы, к примеру, и таким образом, с течением времени, заражает 
общество целой страны. А с помощью мгновенной онлайн коммуникации через 
интернет, один лишь негативный опыт может быть разделен с тысячами пользо-
вателей, причем достаточно видоизмененный, согласно пожеланию автора.  
 
Этот своеобразный «experience sharing» 62 в конечном итоге переходит на 
так называемый «домашний уровень», на котором родственники или близкие дру-
зья делятся друг с другом историями из жизни, которые они интерпретируют, как 
хотят. Так расизм, будучи явлением, как правило, приходящим извне, становится 
явлением внутренним. Для некоторых людей он становится настолько привыч-
ным и обыденным , что не может быть полностью исключен ни из основной пара-
дигмы восприятия мира, ни из главной модели поведения, присущей индивиду. 
Таким образом, можно заметить переход от институционного расизма к повсе-
дневному модулю, ведущему к его зарождению на бытовом уровне. 
 
2.4 Бытовой расизм 
 
Ведя линию рассуждений из предыдущей главы и углубляясь в само поня-
тие расизма, как феномена относительно развитого общества, можно прийти к 
выводу, что сам по себе расизм не зарождается на уровне государства и не приви-
вается системой общего образования, к примеру. Отнюдь, расизм внедряется в 
сознание человека через случайные антагонистично-настроенные высказывания 
членов его семьи и сверстников, к чьим мнениям в раннем возрасте он особенно 
прислушивается. Исследуя термин «Alltagsrassismus»63 немецкие ученые-
социологи Peter L. Berger (Питер Л. Бергер) и Thomas Luckmann (Томас Люкман) 
определили его как отдельный термин обозначения для одной из, пожалуй, самых 
опасных форм расизма. Он классифицирует социальную практику и модели мыш-
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ления более широкой социальной группы как расистской, когда она строит некое 
«мы», и с этой позиции определяет так называемую «инаковость» или степень 
отличия, отрицательное или положительное суждение, сделанное на основании 
отклонения от того самого «нашего». «Нормальность» в отношении «других» вы-
ражается экспрессивно и, как правило, бесконтрольно. Такая практика может 
привести к излишней категоризации окружения и, по словам Зигфрида Йегера, 
многие факторы должны присутствовать в комбинации, чтобы называть это по-
вседневное поведение расовым. Я считаю, что эти факторы уникальны для каж-
дой наблюдаемой среды, но при этом могут коррелировать в своих направлениях.  
 
Так в России, ярким примером бытового расизма является неприязнь к му-
сульманам. А точнее сказать, к выходцам из таких стран, как Азербайджан, Та-
джикистан, Дагестан, Афганистан и т.д., чьи выходцы особенно отличаются сво-
им агрессивным нравом и специфическими традициями. Более того, рассуждая о 
расовых признаках, они особенно отличаются цветом кожного покрова, формой 
лица, телосложением, структурой волос и наличием бороды. Именно последний 
пример становится, пожалуй, главным их отличием от славянского населения, так 
как борода, находясь на лице, немедленно бросается в глаза и привлекает внима-
ние.  
 
На мой взгляд, в русской культуре бороде уделяется особое значение, как 
признаку мудрости и силы. Хоть её ношение в своё время было запрещено Пет-
ром I и даже наказывалось розгами и её немедленным отсечением, мода на неё 
дошла до наших дней и, на мой взгляд, приобрела своеобразный окрас опытности 
и мужественности. Возможно, именно это и вызывает недовольство среди славян-
ского населения, так как у его представителей густая и длинная борода теоретиче-
ски вырастает только к 30-40 годам, в то время как у представителей восточных 
национальностей она может быть такой уже в районе 18-22 лет. Как раз в период 
полового созревания молодые люди приобретают готовность отстаивать свои 
права и отвечать на насмешки, чем лишь поднимают националистические и тем 
самым расистские настроения в умах русской молодёжи.  
 
Рассуждая тем же путём, стоит обратить внимание на бизнес и торговлю. 
Как известно, само понятие «рынок» в России, а особенно в её многочисленных 
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регионах, таких как мой родной город, Пермь, к примеру, имеет совершенно иной 
окрас, нежели понятие «Markt»64 в немецком или «trh»65 в чешском. Традицион-
ные рынки в России выглядят куда неприглядней и несут сугубо экономический, 
и отнюдь не культурный характер. Рынок это место, где можно дёшево арендо-
вать торговое место для самых дешёвых и низкокачественных товаров. Как пра-
вило, это одежда, обувь, продукты питания и игрушки, привезённые из-за грани-
цы самим продавцом или его партнёрами.  
 
Именно на рынках можно встретить представителей всех национальностей, 
иммигрировавших в Российскую федерацию. В основном, именно они представ-
ляют большинство в этом так называемом закрытом обществе и ведут конкурент-
ную борьбу между собой и русскими. Благодаря природной хватке и активности в 
продажах, не редко именно гости из других стран становятся лидерами и вытес-
няют не столь мотивированных на продвижение русских. Как можно понять, это 
нередко вызывает недовольство и протест со стороны русского населения, кото-
рые позже перерастают в массовые беспорядки и драки. «Бей Чурок», «Го пиз-
дить Хачей» и подобные вульгарные и даже матерные высказывания я слышал 
повсеместно. Ненависть к приезжим была модной в обществе, в котором я вырос. 
Разумеется, были и исключения в виде тех, кто вырос в России и чей уровень вла-
дения русским языком не уступает уровню носителей языка. Так или иначе, 
насмешки и язвительные высказывания преследовали всех, кто был хоть как-то не 
похож на местных жителей.  
 
Обращая внимание на рассуждения Александра фон Гумбольдта, можно 
прибегнуть к наблюдению влияния расизма на повседневную речь и лексику дан-
ного языка. Так, например выражения: «отдохнуть как белый человек», « чёрная 
работа», «работать как негр» и т.д. показывает, как общество через язык интер-
претировало страдания людей. Некогда крайне оскорбительные слова, такие как 
«чурка», и образованные от него «чурек», «черномазый» и т.д. уже вошли в повсе-
дневный обиход.  
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Порой трудно представить русского человека, употребляющего определе-
ния, такие как «мусульманин», «приезжий», «иностранец» и подобные. Слово 
«чурка» стало буквально нарицательным для описания всех иностранцев, прие-
хавших из восточной периферии и других дружественных России стран, испове-
дующих мусульманство. Язвительная фраза «понаехали тут!» стала известной 
шуткой, используемой не только в разговорной речи, но так же и в журналах и 
блогах. Эта фраза несет в себе определенный эмоциональный окрас и, как прави-
ло, произносится с оттенком возмущения. Я считаю, что, как и слово «чурка», оно 
является непереводимым на другие языки, так как указывает исключительно на 
диаспору приезжих в Россию мусульман, и никого другого.  
 
Поразительно, какой тонкой пеленой расизм медленно покрыл некогда 
свободное от него общество. Более того, уровень образования даже в небольших 
городах дает понять, что нравственно-этические ценности прививаются в школе с 
самого детства через такие предметы, как классическая литература и общество-
знание, которые являются частью обязательной программы. Несмотря на это, че-
рез каждодневную рутинную практику, расизм проник в сознание молодежи и 
вряд ли покинет его сам. 
 
2.5 Скрытый Расизм 
 
Спускаясь вниз по так называемой расистской когнитивной лестнице, ли-
ния текущего рассуждения приводит к самой незаметной и трудно идентифици-
руемой форме расизма. Она может пронизывать насквозь даже самое высокообра-
зованное и культурное общество, ведь именно за ширмой общепринятых пове-
денческих норм и этикета скрываются проявления неприятия и антагонизма. Что-
бы понять, как именно скрытый расизм функционирует, достаточно представить 
ситуацию, к примеру, в Германии, где ни один немец, ни в коем случае не пока-
жет открытой неприязни или агрессии66, но при этом одним лишь взглядом может 
сказать многое об его общем отношении к индивиду и ситуации в целом. 
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 Основываясь на материалах, указанных в приложении, написанная на 
наклейке фраза «Alle Rassisten sind Arschlöcher. Überall.»67 обрела популярность и 
появилась на множестве элементов одежды и канцелярских изделий. Это говорит 
о том, что популяризация антирасистских настроений имеет место быть и активно 
пропагандируется в студенческих кругах. Так или иначе, порой эти так называе-
мые «кричащие взгляды», согласно моему наблюдению, являются в Германии од-
ним из главных инструментов выражения определённой неприязни в рамках хо-
лодных контактов68.  
 
На основании этого предположения, в 2014 году ученые-психологи уни-
верситета Вирджинии и центра открытой науки Шарлотсвиля, в результате про-
ведения обширного опроса 200 000 респондентов, чётко разделенных на группы 
по расовой, религиозной и возрастной принадлежности, пришли к однозначному 
выводу, что социальный мир стратифицирован и иерархии сохраняются в соци-
альной памяти. 69 
 
В сознании каждого испытуемого, а значит и большинства индивидов в 
мире, существует четкая иерархия распределения людей. А именно, своя раса, 
религия или возрастная группа всегда на первом месте, за тем идут: «Whites > 
Asians > Blacks > Hispanics»
70. Точно так же участники косвенно оценили свою 
религию наиболее позитивно, а остальные религии - в соответствии со следующей 
иерархией: «Christianity > Judaism > Hinduism or Buddhism > Islam»71. В послед-
нем исследовании участники всех возрастов неявно оценивали возрастные группы 
в соответствии с этим правилом: дети> молодые люди> взрослые> старики. Эти 
результаты показывают, что правила социальной оценки широко внедряются в 
культуру и ум, и как следствие, практически не поддаются контролю сознания, 
как такового.72  
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На данном этапе дискурс подошел к ключевой точке, в которой вывод о 
том, что некие расистские наклонности свойственны практически каждому инди-
виду, который отождествляет себя с нуждами своего собственного эго. К тому же 
возникает логический парадокс, кому всё-таки люди отдают большее предпочте-
ние, представителям своей группы, или группы, находящейся якобы выше по 
определённому социальному статусу? К примеру, опрашиваемые из группы 
«стариков», идя наперекор наблюдению, не поставили себя на первое место, от-
дав предпочтение детям.  
 
Однако заостряя внимание сугубо на вопросе расы, к какой бы из них ин-
дивид бы не относил себя, практически всегда он ставил её на первое место, а на 
второе ставил «белых». Так, например латиноамериканцы, будучи нацией, замы-
кающей список, всегда ставили самих себя на первое место, отдавая второе место 
европейцам, третье азиатам и последнее афроамериканцам. Та же самая тенден-
ция наблюдалась у всех испытуемых.  
 
Глава исследования Джордан Экс отметил, что не смотря на то, что оце-
ночная система человека в целом базируется на личном отношении, когнитивная, 
или бессознательная система исходит из более глубокого понятия самоопределе-
ния и самоидентификации, а так же из привитых годами стереотипов. Даже при-
нимая во внимание тот факт, что в ходе логических рассуждений индивид может 
не соглашаться с этими стереотипами, они всё равно будут до определённой сте-
пени определять механизм принятия мгновенных решений и тем самым оказывать 
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3 «ЧЁРНЫЕ ЖИЗНИ ВАЖНЫ» 
В данной главе будет рассматриваться образ антирасистских движений, их 
влияние и становление. Цель этой главы проанализировать, как именно движение 
ЧЖВ набирало свои обороты и стало одним из ведущих представителей борьбы с 
расовой сегрегацией на сегодняшний день. Отталкиваясь от этого, видится воз-
можным сравнить другие движения и акции с той же тематикой. Научный интерес 
заключается в том, чтобы ответить на вопрос, сработает ли подобный подход в 
Европе и России с тем же успехом, или это явление протеста уникально, и может 
быть реализовано исключительно в рамках США. 
 
3.1 Начало движения 
 
Один из первых шагов на пути ЧЖВ был сделан в Калифорнии в 2013 году, 
когда Алисия Гарца написала на своей странице в фейсбуке: «Black people, I love 




Одна лишь эта фраза в течение нескольких дней появилась на внушитель-
ном количестве личных страниц в социальных сетях, и последняя её часть стала 
популярным хэш-тегом, отметившимся чуть ли не на каждой фотографии с при-
сутствием афроамериканца. Все потому, что она, как и многие другие была обес-
куражена фактом того, что Верховный Суд штата Флорида признал невиновным 
Джорджа Циммермана невиновным в смерти 17-летнего подростка афроамери-
канца Трейвона Мартина. Обсуждая это горячую тему онлайн и углубляясь в по-
дробности дела люди то и дело вставляли хэш-тег «#blacklivesmatter»75 в конце 
каждого поста они, сами того не осознавая, привлекли огромное внимание обще-
ственности и тем самым начала своеобразное онлайн-движение и тем самым 
нашли новых сподвижников.  
 
Рассматривая эту ситуацию, можно заметить, что движение как таковое не 
было основано кем-то одним и вначале не имело доктрины. Это говорит о том, 
что оно возникло как естественный процесс в обществе, а не как умышленное 
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действие, направленное на достижение чей-либо цели. Их цель это сделать обще-
ство добрее, и не заставить людей принять «других» людей, а дать им понять, что 
они, как единицы правового общества, ничем не отличаются по своей сути и за-
служивают той же самой меры уважения. Иными словами, этому движению было, 
в некоторой степени, суждено явиться свету, вопрос был только в том, когда. А 
точнее, когда общественный строй и людское самоопределение дойдут до такого 
уровня, чтобы принять и по достоинству оценить ту этику и ту мораль, которые 
последователи движения ЧЖВ пытаются донести миру. 
 
Согласно интервью Циммермана, в этот роковой вечер он был волонтёром 
в составе так называемых «районных смотрителей», которым разрешено носить 
оружие. То есть он даже не был полицейским, не имел профессиональной сноров-
ки и опыта, чтобы иметь при себе пистолет. Трейвон двигался по улице в уско-
ренном темпе, так как торопился в гости к своему отцу, чтобы вместе посмотреть 
баскетбольный матч. Циммерман заявил в «911» о подозрительном парне. Он 
начал преследовать его и, в конечном итоге, пустил пулю ему в спину. Он даже не 
догадывался, к какому отклику, и каким последствиям, как для общества, так и 
для него самого это в итоге приведет. После 18 месяцев расследования он был 
выпущен под залог 100 000 долларов США, так как суд признал его действия, как 
самозащиту. Казалось бы, это конец, однако некоторые факты, скрытые от взгля-
да обычного обывателя, могли существенно повлиять на исход дела. Факт того, 
что суд присяжных состоял из 6 женщин, ни одна из которых не относилась к аф-
роамериканцам, глубоко оскорбил общественность и подорвал остатки терпения 
сопереживающих.  
 
Не менее стоящим рассмотрения является счёт, выписанный Циммерману 
за издержки расследования и залог его свободы. Несмотря на то, что в самом 
начале дела он заявил, что вообще не располагает денежными средствами или 
физическим капиталом, в итоге смог заплатить 153 000 долларов, которые он по-
лучил с помощью публичного сбора в сети. Он создал веб-сайт, где попросил 
«убеждённую белую» общественность помочь ему выбраться из гнёта «неспра-
ведливости». Это говорит о том, как резко негативно было настроено общество 
против афроамериканцев, что даже было готово отдать деньги за освобождение 
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чуть ли не «врага афроамериканского народа». 76Эта ситуация немедленно вызва-
ла волну социального возмущения во многих американских городах и озлоблен-
ные люди окружили здания суда с требованием пересмотреть решение суда, так 




Порой сложно заметить грань, где заканчивается нормальная неприязнь, 
основанная на действиях и решениях, и где начинается расизм и сегрегация. С 
другой стороны, в наш век американизации и глобализации все больше людей 
отправляются на поиски приключений в другие страны, будь с целью получения 
образования и обогащения, будь поиска самого себя и своего предназначения. 
Приезжие могут не иметь ярко выраженных внешних отличий, но, тем не менее, 
могут быть неправильно поняты, и в результате этого в умах местных жителей 
могут родиться идеи расизма и национализма. Этот вопрос привлекает все больше 
внимания на сегодняшний день в России, и, вероятно в меньшей степени Европе. 
Фраза «Ich Nehme Rassismus Persönlich»77, которую я сфотографировал в типич-
ной немецкой квартире, говорит о том, что образованное общество с высокими 
моральными ценностями оценивает расизм, как преступление против личности.78  
 
В рамках исследования за цель взято определение актуального отношения 
к расизму и его проявлений у представителей разных слоев общества и выходцев 
из разных частей мира, таких как Америка, Европа и Азия, дабы создать некую 
общую картину, из которой можно вывести достаточно гибкое решение, опти-
мальное для всех сторон дискурса. Так же точкой научного интереса является 
определение границ осведомленности представителей разных слоев общества о 
проблеме расизма как такового и их личного понимания этого явления.  
 
В этой связи была выдвинута гипотеза, гласящая, что внедрение антира-
систских пропагандистских акций и митингов, а так же включение концепта ра-
сизма, его детального рассмотрения и анализа в общеобразовательную программу 
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может существенно улучшить ситуацию, связанную с расовой сегрегацией. На 
основании этого можно предположить, что рамки понимания людей в разных ча-
стях света могут так же отличаться, как например расистские проявления к му-
сульманам в России отличаются от американских манифестаций.  
 
В результате было принято решение опросить десятерых выходцев из 
наблюдаемых стран об их личном мнении на этот счет, об их столкновениях с 
расизмом и с расистами в том числе. В рамках исследования важно понять, как 
именно повлиял расизм на мнения людей об обществе, в котором они находятся, 
и о том, как бы они боролись с ним. Предметом наблюдения стали выходцы из 
таких стран, как Вьетнам, Франция, Россия и её республики Чечня и Татарстан, 
Казахстан, Венгрия, США, Германия и Африка. Каждый из них прямым или кос-
венным образом столкнулся с проявлениями расизма и расовой сегрегации, а не-
которые из них пережили это в разных странах. Большая часть из них являются 
иммигрантами на постоянной основе, и каждый из них хотя бы раз жил в другой 
стране дольше, чем 6 месяцев, а значит, они не понаслышке знают, как тяжело 
порой бывает интегрироваться в новое общество.  
 
Обобщая и анализируя ответы на каждый из 12 специально подобранных 
вопросов, я хочу рассмотреть проблему с разных ракурсов и, основываясь на 
смене ретроспективы, отыскать возможные лазейки, или наоборот, барьеры, в 
нахождении оптимального решения. Стоит отметить, что указание расовой при-
надлежности каждого из них является критическим для анализа и обобщения. Так, 
на основании первого вопроса79, сталкивались ли они с теми или иными проявле-
ниями расизма, включая бытовой и скрытый расизм, каждый из них ответил по-
ложительно.80 Несмотря на столь различное происхождение и прошлое, образова-
ние и актуальное место жительства, они все встречались хотя бы с одной из форм 
расизма, не говоря уже о его всеобъемлющем распространении. Второй вопрос, 
«Как (каждодневный) расизм в быту повлиял на твою жизнь?» мог ввести в за-
мешательство тех, кто лишь косвенно участвовал в проявлениях расизма. Однако 
те, кто на своем опыте познали неравенство по расовому признаку, отмечают, что 
расизм негативно повлиял на их мировоззрение, и что они сами, до некоторой 
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степени, разочаровались в людях, сторонниках расистской доктрины. Многие, 
обращаясь к воспоминаниям, были до некоторой степени удивлены, как глубоко 
может быть скрыта расовая неприязнь.  
 
В абсолютно обыденных, так сказать рабочих ситуациях расизм проявлял-
ся неожиданно и обескураживающе. Так или иначе, отвечая на вопрос «В свете 
последних политических событий, может ли считаться оправданным прибегать 
к расистской доктрине?» подавляющее большинство отмечает, что её использо-
вание в рамках современной политической ситуации является неприемлемым и 
аморальным. Большинство так же считает, что активные действия, направленные 
на борьбу с расизмом все еще не потеряли своей актуальности, и что никогда не 
будет поздно начать предпринимать меры по искоренению расового неравенства 
из мировоззрения людей. Несмотря на то, что ответы на вопрос «Есть ли смысл 
активно бороться с расизмом, или лучше оставить всё как есть?», как, в общем, 
и сам вопрос, остаются до некоторой степени противоречивыми, общее идейное 
направление остаётся гуманным.  
 
В контексте вопроса «Согласны ли Вы с методами Мартина-Лютера Кин-
га, которые многие считали пассивными, или радикальные меры всё-таки необ-
ходимы?» идеи Мартина Лютера, приобрели весьма эффективный оттенок и прак-
тически все респонденты поддержали его стратегию мирного решения проблемы. 
В результате ответа на вопрос «Могли бы Вы поделиться идеями о том, как мож-
но искоренить расизм. Должны ли это быть агрессивные или мирные методы?», 
среди идей по искоренению расизма, в качестве самых перспективных я выделяю 
улучшение качества образования, изучение культурной этики и истории народов, 
а так же принятие законов нравственности, как обязательных и неотъемлемых для 
развитого общества.  
 
Обратной стороной медали в данном исследовании служит степень осве-
домлённости респондентов о проблеме. Отвечая на вопрос «Слышали ли Вы о де-
ятельности ЧЖВ?» большинство отметило, что они лишь мельком слышали о 
деятельности движения ЧЖВ и едва ли могут вспомнить другие антирасистские 
организации. Лишь те, кого проблема расовой дискриминации коснулась напря-
мую, отмечают свою причастность к ЧЖВ, как что-то само собой разумеющееся. 
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Касаемо самого конфликта с полицией и предубеждениями её служащих, а так же 
эффективности общественных антирасистских мероприятий, мнения сильно раз-
нятся. Отвечая на вопрос «Должны ли мы осуждать полицейских, которые от-
крывали огонь по невинным людям, основываясь на своих предрассудках, а не ре-
альных фактах?», с одной точки зрения многие считают, что общество должно 
осуждать неправомерных убийц.  
 
С другой, что они лишь исполняли свой долг и не могли контролировать 
ситуацию достаточно чётко, чтобы предотвратить трагедию. Как результат, на 
вопрос «Способны ли выступления, шествия, митинги и другие социальные акции 
противостоять росту влияния расизма в наши дни?» практически все ответили 
положительно, аргументируя свой ответ важностью привлечения внимания к про-
блеме широких слоёв населения, включая тех его представителей, которых вопрос 
не касается непосредственно. Тем не менее, позиции в отношении акций и их фи-
нансирования разнятся. Так, в вопросе «Должна ли государственная казна финан-
сировать подобные акции, или же инициатива должна исходить от самих лю-
дей?», большая часть считает, что именно народ должен быть источником иници-
ативы. В то же время многие полагают, что одни лишь массовые выступления не 
смогут оказать существенное влияние на межличностные отношения в обществе и 
именно государство должно выступать основным инициатором действий.  
 
Так или иначе, размышляя над последним вопросом «Что бы Вы посове-
товали людям, решившим переехать в другую страну с абсолютно чужим мен-
талитетом и нравами? Должны ли они сближаться с местными, или держаться 
отдельными группами? Стоит ли им изучать новый язык, или эффективнее бу-
дет улучшать уровень Английского?», все призывали новоиспечённых иммигран-
тов, как к изучению местного языка, так и к совершенствованию владения ан-
глийским, как языком международного дискурса. Так же отмечалось, что скром-
ность и принятие местных правил, как должных, являются критическими для 
адаптации в новом обществе и их пренебрежение может стать губительным для 
репутации целого народа. Привнесение своих традиций должно напрямую корре-
лировать с принятием традиций местных, и соответствие локальному образу мо-
жет являться одной из наилучших стратегий мирного и продуктивного сожитель-
ства.  
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3.3 Сравнение антирасистских мероприятий 
 
В заключительной главе дискурс подошел к самой сути вопроса отношения 
между отношениями в обществе и влияние тех или иных мероприятий на них. В 
конце концов, даже в высокообразованном обществе иной раз случаются ситуа-
ции непонимания и непринятия, как со стороны местных жителей, так и со сторо-
ны приезжих. Как можно увидеть на примере США, активное привлечение вни-
мания к проблеме принесло свои плоды. Чрезмерная агрессия полицейских по 
отношению к афроамериканцам была выставлена на показ всей стране и, как ре-
зультат, необоснованные убийства прекратились. Более того, само отношение 
людей к проблеме изменилось, так как, вероятно, они поняли, что тут нечего сты-
диться, и уж тем более бояться. Некогда ущемлённые, афроамериканцы обрели 
силу, которую дала им демократия. Если еще в двухтысячных годах можно было 
говорить об остаточных проявлениях безнаказанного расизма, сегодня на защиту 
обиженного встанут сотни, а то и тысячи людей, и даже закон не останется в сто-
роне. Несмотря на всю критику, обрушившуюся в сторону ЧЖВ, они всё равно 
остаются влиятельным движением, в чьи ряды вступают всё больше новых после-
дователей. Не смотря на то, в каком свете их пытаются представить СМИ, боль-
шинство акций проходят мирно и лишь сплачивают людей вокруг общей идеи.  
 
Среди русских организаций по борьбе с расизмом можно выделить такие, 
как «Стоп Расизм!»81 и его партнёры: «Youth Human Rights Movement»82, «Моло-
дая Европа», «YNRI», «Антифашистский Архив», «Никогда Снова», «УЕФА – 
Нет Расизму», так же достойны внимания такие программы, как «Молодежь за 
открытую Европу», «Удалить Расизм», «ОБСЕ», «UNITED»83, «Наше Наследие – 
Демократическая Хартия» и многие другие. Парадоксально, но зайдя на веб-
сайты соответствующих организаций, я увидел, что у подавляющего большинства 
из них последняя акция проходила не позже 2014 года. Сами сайты выглядят не 
располагающе к доверию, и почти на всех отсутствуют ссылки для цитирования в 
социальных сетях. Более того, организация с, пожалуй, самым и четко сформули-
рованным названием «Стоп Расизм!» имеет штаб квартиру в городе Воронеже с 
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населением, хоть и превышающим один миллион жителей, но явно не дотягива-
ющим до почти двенадцати миллионов в Москве. Территориально Воронеж рас-
положен близко к Украине, Казахстану и Грузии, а так же от самой Москвы его 
отделяют только 463 км, что указывает на высокую вероятность национального 
многообразия жителей.  
 
Тем не менее, анализируя активность этих организаций и рассматривая их 
последние выступление и достижения, можно прийти к однозначному выводу, что 
их эффективность остаётся крайне ограниченной. Рассуждая только в рамках Рос-
сии, стоит упомянуть о понятии типичных социальных акциях, которые, не смот-
ря на повсеместное проведение, не несут практически никакого результата. А 
именно, такой типа мероприятий, когда группа заинтересованных изначально лиц, 
как правило от 10 до 50 человек приходит на встречу, где они слушают лекцию о 
том, что они и без того знали, и затем, будучи воодушевлёнными, идут домой и 
продолжают свои дела в том же духе, что и прежде. И смысл не в том, что они 
продолжают проявлять расистское отношение к другим, наоборот, они могут быть 
ярыми противниками такой позиции. Смысл в том, что те, кто изначально не был 
заинтересован в данном вопросе, даже не обратит внимания на него и, мало того, 
что не придёт на указанную встречу, но и посчитает это тратой своего времени, то 
есть воспримет скорее с негативной точки зрения.  
 
Это говорит о том, что если попытаться повторить массовую акцию проте-
ста, такую, как состоялась, например, в Далласе в 2006, это хоть и привлечёт мно-
го внимания, но в результате с большей вероятностью настроит общественность 
против зачинщиков, а не обратит на их сторону. Не стоит забывать так же об ор-
ганизациях, активно пропагандирующих расизм и национализм. Такие группы как 
«Белые Дни», «Голос белой расы», «Белое превосходство», национал – демокра-
ты, неофашисты, альт – райты84 и национал – большевики, продолжают дей-
ствовать и усугубляют ситуацию. Несмотря на то, что национализм не является 
темой актуального дискурса, он, так или иначе, касается её. Более того, многие 
представители современной молодежи практически не отличают эти понятия и 
путают их между собой. Так или иначе, сторонники осуществляют пропагандист-
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ские действия, оставаясь в тени, так как любое их публичное выступление будет 
караться законом, а возможно и самой общественностью. Их влияние ограничено 
агрессивно настроенными постами на различных сайтах, блогах и социальных 
сетях, то есть дальше, чем за пределы комментариев и основанных на них дискус-
сий их точка зрения не продвинется. В противовес им выступают такие мероприя-
тия, как, например, конкурс любительского кино «Искусство против расового 
неравенства!», который проходил в Санкт-Петербурге, 21 июня - 1 октября 2014 
года. В результате, как и создатели, так и ценители мимолётного изящества пер-
вых кинопроб, открыли для себя новые грани понятия неравенства и его внутрен-
ней, чувственной стороны вопроса, которая обычно опускается при ведении сугу-
бо технического, основанного на реальных событиях, дискурса. 
 
Подобная, однако, на порядок более энергичная картина может наблюдать-
ся среди европейских организаций. Такие общества, как «United Against Racism», 




, «Hope not 
Hate», «ECRI»
87
, «de l'ECRI, Anti-Racist Alliance», «The Diversity Group», «Kick It 
Out», «Druschba.info»
88
 и многие другие довольно активно развиваются в областях 
своего влияния и даже устраивают публичные выступления, митинги и рауты.89 
Мне лично удалось понаблюдать за некоторыми из них. Так в марте на одной из 
главных площадей Мюнхена в течение восьми часов толпы людей скандировали 
политические требования и настаивали на уравнении беженцев в правах.90Как 
правило, активисты требовали политические права для беженцев, а так же отстаи-
вали интересы своих стран.  
 
Одним из влиятельных инструментов пропаганды антирасистских настро-
ений являются различные плакаты, флаги91, вывески, рисунки, граффити и букле-
ты. Многие из них, на основании возмущения по поводу текущей ситуацией, по-
являются на стенах технических зданий и других построек, где пропагандистское 
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послание может быть хорошо заметно. «Smash Fascism»92 и другие, подобные ей 
рисунки можно встретить повсеместно.93 Наряду с борьбой против расизма, фа-
шизма и национализма, ведется так же параллельная борьба за права женщин, 
которую я нахожу более глобальной и обширной.94 В примере из приложения 4 
можно увидеть надпись «NEIN Rassismus»95, которая гордо развивается над горо-
дом и уверенно заявляет о позиции его жителей в этом вопросе. Другом достой-
ным внимания моментом, на основании которого можно наблюдать за обще-
ственной позицией, являются граффити, или вандальские надписи и рисунки на 
стенах.96 Одним из них является, сфотографированный мною в г. Оффенбах, при-
зыв «NO NAZIS»97. Очевидно, что надпись отражает скорее разговорную форму 
выражения, нежели письменную, и относится в равной степени, как к нацизму, 
так и национализму. Она призывает людей отказываться от антагонистских 
нацистских и националистских идей, очевидно в пользу равноправия и, находясь 
прямо на главном вокзале, привлекает к себе много внимания. Примечательно то, 
что первая и основная часть надписи «NO»98была крестообразно зачёркнута бал-
лончиком с другим цветом. А значит, кто-то другой не согласился с этим призы-
вом, и даже попытался обернуть его вспять, оставив только надпись «NAZIS»99.  
 
Это говорит о том, что мнения в обществе разделяются, и все-еще находят-
ся многие, готовые рисковать крупным штрафом и административной ответ-
ственностью за порчу государственного имущества, только ради распространения 
своих идеалов. В дополнение, я бы хотел выделить бельгийский подход к реше-
нию проблемы. Так в Брюсселе на многих улицах можно увидеть официальные 
таблички, которые своей формой напоминают названия улиц, гласящие: «Straat 
Zonder Racisme»
100
 и непоколебимо заявляющее, что в этом городе нет места ра-
систским проявлениям.101  
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 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
На заключительном этапе рассуждения необходимо отметить, что проана-
лизировав данные интервью, можно прийти к выводу, что, как и в США, так и в 
Европе и России в частности, действуют определённые правила этикета и поведе-
ния в обществе, пересекающиеся с ответной реакцией на некорректность в этом 
вопросе. Исследование еще раз доказало, что мнения людей, хоть и сводятся к 
одной логической точке, всё же подходят к ней разными путями. Проводя анало-
гию с результатами исследования И.В. Рысак, проведённом в 2004 году,102 касае-
мо духовных ценностей граждан России, на вопрос, что для них является самым 
ценным, жители Москвы и Санкт-Петербурга ответили однозначно – семья, в то 
время как жители Сибири и других северных регионов сошлись на ином мнении – 
человеческая жизнь. Подобная тенденция к обособлению наблюдается и в вопро-
се самой большой опасности для общества, с их точки зрения. На северо-востоке 
ею оказался голод, а на юго-западе страны терроризм. Нет сомнений, все они по-
своему правы, но результаты этого опроса открывают внутренние мотивы людей 
из разных частей страны.  
 
На мой взгляд, было бы справедливо предположить, что менталитет моск-
вичей может быть частично схожим с европейским менталитетом, а значит и цен-
ности могут являться подобными. Отсюда следует очевидный вывод, что с точки 
зрения межличностных отношений, быть иммигрантом в менее густонаселённой 
области будет намного проще, чем в мегаполисе. Но экономическая парадигма 
диктует свои правила и направляет людей покорять столицы, где, как правило, 
действуют совершенно иные не писаные правила поведения, нежели в регионах. 
На основании этого можно предположить, что средства борьбы с расизмом, 
имевшие успех в США не могут быть позаимствованы и применены в отношении 
стран Европы и России в частности. Каноны и предписания развитой и образо-
ванной личности сводятся к единой модели поведения, внедряемой повсеместно, 
и отклонения от нормы в любой сфере могут вызвать возмущения тех, кто их 
придерживается. Однако нравы каждой нации могут разниться и одни и те же 
действия могут быть трактованы совершенно иначе.  
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В результате исследования были достигнуты следующие задачи: 
1. Были установлены причины расизма.  
2. Были выявлены его исторические и экономические предпосылки.  
3. Были изучены пути его распространения.  
4. Структура его влияния на человека и общество была систематизирована. 
5. Его черты для стран целевого дискурса были обобщены и сопоставлены. 
 
На основании исследования, я пришёл к выводу, что обобщение мировых 
стандартов общественного строя неуместно в контексте реального времени, и что 
подход к решению проблемы должен быть уникальным для каждого рассматрива-
емого региона. Таким образом, линия текущего рассуждения тесно подобралась к 
психологии принятия решений, которая, как известно, отличается высокой мерой 
субъективности. Отталкиваясь от этого, сложно представить, как один социаль-
ный митинг, выступление или, к примеру, лекция для общественности может по-
влиять на сознание людей достаточно сильно, чтобы те, в свою очередь, изменили 
механизм анализа происходящего. Личное отношение человека к той или иной 
ситуации, а так же собеседнику, основывается на огромном множестве факторов, 
как внешних, так и внутренних. И многие из них отражают эгоистичную мотива-
цию индивида предпринять что-либо для достижения выгодного результата. Но 
как происходит оценка этой самой выгодности, когда речь идет о первом впечат-
лении, первых секундах взаимодействия, которые могут быть столь обманчивы-
ми? В конце концов, кто-то или что-то может быть оценено, как неприятное для 
когнитивной системы и интуиции, даже без оглядки на внешние признаки, как 
части общего гештальта.103 Будет ли убежденный расист таковым не считаться, 
если, несмотря на отсутствие высоконравственных убеждений, под давлением 
ситуации проявит знаки снисходительности к предполагаемой жертве расизма, с 
целью улучшения своей репутации? Будет ли человек, яро противящийся расист-
ским идеям, считаться их последователем, если при определенном стечении об-
стоятельств, станет участником конфликтной ситуации между ним и представите-
лем другой расы, и проявит себя в ней не лучшим образом? Что будет, если пер-
воначальное отторжение или неприязнь исходили именно с противоположной 
стороны конфликта, т.е. от возможного субъекта расизма? Эти вопросы остаются 
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 Гештальт, от нем. Gestalt – образ,форма, структура, которые существуют в восприятии индиви-
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сугубо практическими и относятся к плоскости реального взаимодействия между 
людьми, которые редко поддаются точному описанию и соответствующему ана-
лизу. Имеет место вспомнить существование расизма внутри группы самих пред-
полагаемых жертв расизма, когда уже прижившиеся на новом месте иммигранты 
не хотят видеть других. Так, например, в Индии северяне не жалуют южан, и 
наоборот. Рассуждая в этом направлении, дискурс перемещается из общественной 
плоскости в личностную. 
 
Обращая внимание на статистические данные «eurostat»104 за 19 марта 
2018 года, «The highest number of first time asylum applicants in the fourth quarter of 
2017 was registered in Germany (with 46 000 first time applicants, or 30 % of all 
applicants in the EU Member States), followed by France (25 700, or 17%), Italy (23 
000, or 15%)…» .105 Это говорит о том, что именно страны с сильной экономикой 
являются привлекательным местом для приезжих из таких стран, как Сирия, 
Ирак, Афганистан и Нигерия в порядке убывания.106 Именно они занимают ос-
новные позиции в списке иммиграции. Общее число только получивших убежище 
беженцев за 2017 год и 2 месяца 2018 составило 649 855 человек. К ним нужно 
прибавить студентов, рабочих и просто решивших иммигрировать людей. Учиты-
вая такие масштабы, нельзя недооценивать риски, а такие факторы, как умона-
строение индивида и состояние его текущих дел подсознательно смешиваются с 
внутренними процессами борьбы с самим собой и тем самым существенно влия-
ют на впечатление, которое он оставляет после общения. Около миллиона имми-
грантов только за последние полтора года встречаются с этим каждый день. Од-
нако эти вопросы своими корнями уходят вглубь психологии и могут быть изуче-
ны только профессиональным наблюдением психологов и социологов.  
 
Подводя итог и беря во внимание относительный успех ЧЖВ в США, 
можно ли повторить его и в других странах, таких как, например, Россия, Герма-
ния или Чехия? Основываясь на результатах исследования и наблюдения, я при-
шёл к выводу, что гипотеза не может быть доказана и программа ЧЖВ не может 
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быть воплощена в других странах. Ввиду фундаментальных социальных и гео-
графически-политических различий, а так же совершенно иного исторического 
пути развития расизма, как такового, принятие тех же мер по его искоренению 
едва ли будет так же эффективным. Любая толика агрессии может лишь форсиро-
вать ситуацию, и её усугубление может быть чревато серьёзными последствиями. 
Все то, что годами строилось европейским обществом, то призрачное равновесие, 
которое ценами многих жизней достигалось демократией, может буквально ис-
чезнуть за несколько лет.  
 
Опрашивая обывателей Германии, к примеру, в рамках личного дискурса 
многие признавались, что расизм на бытовом уровне только набирает обороты в 
последние годы, а национализм тайно растёт в повседневных разговорах друзей. 
В этой, казалось бы, почти безвыходной ситуации, лишь стратегическое планиро-
вание пошагового приближения к цели может внести лепту в продвижение. «Inte-
gration Bus»
107в рамках проекта «Refugee Day»108 - это прогрессивное и мирное 
решение, для информирования, приобщения и объединения, внедрённое в Герма-
нии.109 12 апреля в г. Франкфурт на Майне в течение 12 часов члены молодёжной 
организации, агитировали, танцевали и пели национальные песни, относящиеся к 
народам, с самой трудной актуальной ситуацией. Именно через общение, культу-
ру и дружеский призыв они сделали первый шаг к раскрытию людских сердец и, 
по всей видимости, продолжат делать это в других городах. Именно такой подход 
позволяет не только теоретически, но и на практике вытеснить расовые 
предубеждения из повседневной практики и привлечь внимание не только к про-
блеме, как таковой, а скорее к её позитивной стороне. К стороне культуры и об-
мена опытом, принятия и «интернализации». Парадигма «мульти-культуры» в 
высокой степени полно описывает общество без границ и тем самым указывает 
путь к процветанию и дружбе, даже в условиях давления современных экономи-
ческих отношений и политических обстоятельств. А значит, что воспитание ново-
го поколения в рамках мульти культурной парадигмы может существенно улуч-
шить ситуацию в будущем.  
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Tento text je určen všem zájemcům z řad široké veřejnosti, především však jako 
vzdělávací materiál pro učitele jazyku a sociologie na středních školách. Práce zahrnuje etapy 
vývoje rasismu, jeho současný stav a vliv na moderní kulturu. Dále ukazuje souvislost rasismu v 
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This text is intended for all those interested in the general public, but above all as an edu-
cational material for teachers of language and sociology at secondary schools. The work includes 
the development of racism, its current state and its influence on the modern culture. It also shows 
the relationship of racism with today's social issues and examples of racism occurring in Ameri-
ca as well as in Europe and Russia. The characteristics of racism and its manifestation are given, 
including evidence. 








Хиен Ту Нгуен (Hien Thu Nguyen), вьетнамка, 25 лет, родилась и выросла во Вьет-
наме и получила высшее образование в финансовом колледже в Нью-Йорке, где жила бо-
лее четырёх лет и внедрилась в местное общество. В данный момент она работает в сфере 
финансового налогообложения в американской компании “Ernst&Youngs”, один из штаб-
квартир которой находится в Германии, в г. Эшборн. Интервью проходило на английском 
языке и приведено в данной работе в переводе автора.  
 
1. Вы когда-нибудь сталкивались с проявлениями расизма? 
- Да, конечно, вижу их почти каждый день в виде пропагандистских наклеек в мет-
ро в стиле «Германия для немцев» и тому подобное. 
 
2. Как «каждодневный» расизм в быту повлиял на твою жизнь?  
- Помню несколько раз, идя домой с учёбы на Манхеттене,  мне доводилось слы-
шать выкрики от проходящих мимо людей в мой адрес. Они гласили: «Поезжай домой!», 
«Ты тут не нужна!», и тому подобное. Будучи в Германии на протяжении полугода, я еще 
ни разу не сталкивалась, ни с чем подобным. 
 
3. В свете последних политических событий, может ли считаться оправданным 
прибегать к расистской доктрине? 
- Думаю, в отдельных случаях этих людей можно понять, но в целом считаю её 
аморальной. 
 
4. Есть ли смысл активно бороться с расизмом, или лучше оставить всё как есть? 
- Это очень сильно зависит от методов борьбы. Для каждой отдельной страны и 
нации они могут быть индивидуальны и те или иные средства могут привести и к ухудше-
нию уже существующей ситуации. 
 
5. Согласны ли Вы с методами Мартина-Лютера Кинга, которые многие считали 
пассивными, или радикальные меры всё-таки необходимы? 
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- Да, в ту суровую пору его методы могли быть не столь эффективны, как могли бы 
быть, но с точки зрения истории его вклад неоценим и именно его позитивный настрой 
помог обществу вступить в эру мира и принятия. 
 
6. Могли бы Вы поделиться идеями о том, как можно искоренить расизм. Должны 
ли это быть агрессивные или мирные методы? 
- Я верю, что улучшение качества образования и расширение международных кон-
тактов в любом их проявлении может положительно сказаться на ситуации, но никакие 
резкие меры не смогут пробить стену из неприятия и предрассудков. 
 
7. Слышали ли Вы о деятельности Black Lives Matter?  
- Не только слышала, но и была на одной из их акций. Всё проходило очень мирно 
и в дружественной атмосфере. В шествии участвовали не только Афроамериканцы, но и 
люди других рас и национальностей, поддерживавших идею. Я лично поддерживаю их 
деятельность и надеюсь на дальнейшее расширение организации. 
 
8. Знаете ли Вы другие социальные движения с подобными целями? 
- Да, конечно, я знакома со многими из них, но ни одному не удавалось дойти до 
национального, и уж тем более международного масштаба.  
 
9. Должны ли мы осуждать полицейских, которые открывали огонь по невинным 
людям, основываясь на своих страхах и предрассудках, а не реальных фактах? 
- Будучи людьми на страже порядка, им была вверена ответственность, и они её не 
оправдали. Я считаю, что мы должны осуждать их профессиональную некомпетентность, 
а не субъективные взгляды.  
 
10. Способны ли выступления, шествия, митинги и другие социальные акции про-
тивостоять росту влияния расизма в наши дни? 
- Думаю, что да. Как бы то ни было, привлечение внимания общественности к про-
блеме само собой открывает путь к её решению. Мы социальные существа и зачастую 
мнение окружения играет не последнюю роль в нашем выборе, и если окружение идёт на 
улицы с позитивным лозунгом, почему бы не принять их позицию за правду. 
 
11. Должна ли государственная казна финансировать подобные акции, или же ини-
циатива должна исходить от самих людей? 
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- Я думаю, что трата бюджетных средств на борьбу с расизмом может лишь вы-
звать новую волну недовольств. Гораздо эффективнее, на мой взгляд, работать через со-
циальные сети и face-to-face контакт, дабы привлечь внимание общественности и собрать 
достаточное количество сопереживающих людей, чтобы обратить на проблему внимание. 
Именно этим и занимается Black Lives Matter. 
 
12. Что бы Вы посоветовали людям, решившим переехать в другую страну с абсо-
лютно чужим менталитетом и нравами? Должны ли они сближаться с местными, или дер-
жаться отдельными группами? Стоит ли им изучать новый язык, или эффективнее будет 
улучшать уровень Английского? 
- Прежде всего, я бы посоветовала пройти курс этикета и поведения в обществе, 
основанный на менталитете данной страны. Это, безусловно, поможет в общении с мест-
ными, которые могут в перспективе стать близкими друзьями и даже членами семьи. Ка-
саемо языка, всё очень индивидуально. Если человек уверен в своих силах, разумеется, 
новый язык будет как нельзя кстати. С другой стороны, став специалистом в английском, 
можно быть более привлекательным с образовательной точки зрения, и даже стать для 




Capucine Tran, студент магистр экономического факультета университета г. Лион, 
Франция. Капюсин родилась и выросла в Париже, но её дедушка родом из Вьетнама, по-
этому на четверть она вьетнамка. Сейчас она проходит практику в университете им. Гёте, 
г. Франкфурт на Майне. 
 
1. Have you ever experienced any manifestations of racism? (Вы когда-нибудь стал-
кивались с проявлениями расизма?) 
- When I was at middle school and after that, but more rarely, people named me some-
times “chink” as a joke because I’m a quarter Vietnamese and people used to name everyone 
“Chinese” or “chink” when they speak about Asiatic people.  
 
2. How did everyday racism affect your life? Как «каждодневный» расизм в быту 
повлиял на твою жизнь?) 
- I don’t really submit racism because I look more European than a stranger but it annoys 
me a lot when I hear people saying clichés and racist things about origins, skin colours or any 
racist statements. 




3. In current political situation is there an excuse for using the racist doctrine? (В свете 
последних политических событий, может ли считаться оправданным прибегать к расист-
ской доктрине?) 
- Not at all. 
 
4. Does it make sense to actively fight against racism, or is it better to leave it on its own? 
(Есть ли смысл активно бороться с расизмом, или лучше оставить всё как есть?) 
- It’s always better to struggle for unity, peace and solidarity between people. We are now 
more than 7 billion people on Earth, in 2050 maybe 10 billion, if we don’t try to understand each 
other’s differences and accept that it’s acceptable to have different habits, religion, way of dress-
ing etc…we won’t survive long together. Racism just brings hatred, discrimination, inward-
looking attitude and obscurantism. 
 
5. Do you agree with the methods of Martin-Luther King, which many considered as 
quite passive, or with the opinion that radical means are still necessary? (Согласны ли Вы с 
методами Мартина-Лютера Кинга, которые многие считали пассивными, или радикальные 
меры всё-таки необходимы?) 
- Gandhi also used pacific methods for India’s Independence and became a symbol be-
cause he proved non-violence struggles works. In my opinion, violence only brings violence in 
return and generate lots of collateral damages. It depends on the cause but the power of convic-
tion through human reasoning and intellectual ways have more impacts than throwing rocks and 
shot bullets.  
 
6. Do you have any ideas concerning methods of how to get rid of racism? Should they 
be aggressive or peaceful? (Могли бы Вы поделиться идеями о том, как можно искоренить 
расизм. Должны ли это быть агрессивные или мирные методы?) 
- Prevention, meetings with different people so that we can understand and have discus-
sions. Trying to raise awareness that racism is unlogic und unnecessary can just work with 
peaceful methods. Nobody can be convinced with aggressivity.  
 
7. Have you heard about the activities of the Black Lives Matter? (Слышали ли Вы о 
деятельности Black Lives Matter?)  
-Yes 
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8. Do you know any other social movement with similar goals? (Знаете ли Вы другие 
социальные движения с подобными целями?) 
- Gandhi’s struggle for India’s independence, the struggle against the Apartheid in South 
Africa with Mandela, the struggle for rights and recognition of the aboriginal people in Australia 
and of the American Indian people in the USA, the Gay Pride can be seen as a social movement 
and in generally the struggle for the homosexual’s rights or the social movement against the war 
in Vietnam. 
 
9. How shall we judge the policemen who shot at innocent people because of prejudices 
based on the appearance, thus skin-color? (Должны ли мы осуждать полицейских, которые 
открывали огонь по невинным людям, основываясь на своих страхах и предрассудках, а 
не реальных фактах?) 
- It’s unacceptable and horribly sad. This isn’t just racism, it’s also stupidity as well.   
 
10. Are riots, processions, protests and other social actions capable of racism influence 
decreasing? (Способны ли выступления, шествия, митинги и другие социальные акции 
противостоять росту влияния расизма в наши дни?) 
- Yes, I think so. 
 
11. Should the state treasury fund such actions, or should the initiative come from the 
people? (Должна ли государственная казна финансировать подобные акции, или же 
инициатива должна исходить от самих людей?) 
- Both need to invest. It’s a matter of the state to maintain the order and cohabitation be-
tween its citizens so the struggle against racism is a matter of the state and even If you’re not 
directly concerned, the equality of rights is something we should all worry about. 
 
12. What would you recommend to people who decided to move to another country with 
absolutely different mentality and customs? Should they come closer to the local, or keep being 
in separate groups? Is it worthy for them to learn a new language, or would it be more effective 
to improve the level of English? (Что бы Вы посоветовали людям, решившим переехать в 
другую страну с абсолютно чужим менталитетом и нравами? Должны ли они сближаться 
с местными, или держаться отдельными группами? Стоит ли им изучать новый язык, или 
эффективнее будет улучшать уровень Английского?) 
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- It depends on people personality, we can’t force people to integrate themselves if they 
don’t want. Personally, I would say to try to get in touch with local people but it doesn’t mean, it 
will automatically make you feel home in this country. Again, it depends where you go, what is 
the English levels of local people. In generally, trying to speak the native language is always 





Арсений Котельников, русский, 27 лет, магистр Электротехники, вырос в г. Пермь, 
Россия, и в возрасте 18 лет иммигрировал в г. Плзень, Чешская Республика.  Сейчас он 
работает по специальности в компании Шкода Авто.  
 
1.- Вы когда-нибудь сталкивалась с проявлениями расизма? 
- В окружении, в котором мне посчастливилось вырасти, я сталкивался с расизмом 
только в рассказах друзей и в том, что произошло с ними в этих, порой очень грустных 
историях. В многонациональной среде, присущей России в двухтысячные годы, граница 
разделения между людьми, а именно, так называемыми слоями общества и социальными 
группами, прослеживалась очень четко. Сейчас, в рамках процесса американизации, или 
даже европеизации, эти рамки становятся все более размытыми, приближая страну к со-
стоянию мульти культуры.  
 
2.- Как «каждодневный» расизм в быту повлиял на твою жизнь? 
- Страшные случаи, о которых я слышал или читал, научили меня, что любая нена-
висть может быть ужасной и слепой. Некоторые истории из прошлого моей Родины оста-
вили след в отголосках моей души, который уже никогда не будет стерт. Безосновательная 
расовая неприязнь это бич современного общества и она уже внедрилась достаточно глу-
боко в сознание многих людей, чтобы быть попросту искорененной за один раз. 
 
3.- В свете последних политических событий, может ли считаться оправданным 
прибегать к расистской доктрине? 
- Однозначно нет. Суть закона в том, что перед ним все равны. Цвет кожи не может 
влиять на поведение человека. Но думаю, что беженцы должны понять, по каким законам 
живут те, к кому они приехали, а так же, как и все остальные люди, должны соблюдать 
эти законы. Не более того. 




4.- Есть ли смысл активно бороться с расизмом, или лучше оставить всё как есть? 
- Думаю, что есть, так как это необходимо для установления доверительных отно-
шений в обществе. Но самым главным является не факт борьбы, а то, каким образом она 
будет проводиться. В любом случае, если люди будут различать друг друга по расе и цве-
ту кожи, согласия в чем-либо будет достичь гораздо сложнее.  
 
5.- Согласны ли Вы с методами Мартина-Лютера Кинга, которые многие считали 
пассивными, или радикальные меры всё-таки необходимы? 
- Я согласен с его методами, потому что надо всегда искать компромисс и действо-
вать, как бы изнутри, не создавая излишнего давления извне.  
 
6.- Могли бы Вы поделиться идеями о том, как можно искоренить расизм. Должны 
ли это быть агрессивные или мирные методы? 
- Методы должны быть мирными, потому что форсирование ситуации может вы-
звать дополнительную напряженность в обществе. Я считаю, что интеграция иностранцев 
в местное общество должно проходить поэтапно, без спешки. Дети с раннего детства 
должны привыкать к тому, что, как и все на этом свете, так и люди, имеют различные 
формы и вариации, а значит, так же ценны и уникальны, как и все остальные. 
 
7.- Слышали ли Вы о деятельности Black Lives Matter?  
- Да слышал, я даже видел трейлер к новому фильму под названием «Rest in Power: 
The Trayvon Martin Story», который, судя по названию, описывает связанные с основанием 
Black Lives Matter событиями.  
 
8.- Знаете ли Вы другие социальные движения с подобными целями? 
- К сожалению, говоря о России, на данный момент я знаю только организации, 
скорее поддерживающие идеологию расизма, нежели борющиеся с ней. К ним можно 
причислить такие молодежные объединения, как национал – демократы, неофашисты, 
альт – райты и национал – большевики, которые относят себя к последователям национал 
– социализма.  
 
9.- Должны ли мы осуждать полицейских, которые открывали огонь по невинным 
людям, основываясь на своих предрассудках, а не реальных фактах? 
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- У полицейского должны быть весомые основания для начала стрельбы, как ми-
нимум очевидное наличие огнестрельного оружия плюс агрессивный настрой. Так или 
иначе, их поведение должно быть наказуемо и подконтрольно. 
 
10.- Способны ли выступления, шествия, митинги и другие социальные акции про-
тивостоять росту влияния расизма в наши дни? 
- Думаю да, если они будут проводиться должным образом, который предписыва-
ется нравственными нормами. 
 
11.- Должна ли государственная казна финансировать подобные акции, или же 
инициатива должна исходить от самих людей? 
- Думаю, что государственная казна могла бы финансировать подобное, но было бы 
оптимально совместить эти акции с празднованием, к примеру, дня города. Что касается 
более частых митингов, инициатива может и должна исходить и от людей, но не думаю, 
что нечто подобное может стать явью. В конечном итоге, каждый в повседневной жизни 
решает сам за себя, какой решения достойно принятия, а какое нет.  
 
12.- Что бы Вы посоветовали людям, решившим переехать в другую страну с абсо-
лютно чужим менталитетом и нравами? Должны ли они сближаться с местными, или дер-
жаться отдельными группами? Стоит ли им изучать новый язык, или эффективнее будет 
улучшать уровень Английского? 
- Я бы посоветовал все-таки постараться познакомиться с менталитетом и обычая-
ми новой страны. Полезно узнавать новое. А если вы хотите остаться здесь на долгое вре-




Марха Дадаева, чеченка, относит себя к монголоидной расе, 22 года, родилась и 
выросла в республике Чечня, откуда переехала в г. Краснодар, в возрасте 15 лет. В данный 
момент она получает высшее образование в Чехии.  
 
1. - Вы когда-нибудь сталкивались с проявлениями расизма? 
- Да, несколько раз. 
 
2.- Как «каждодневный» расизм в быту повлиял на твою жизнь?  
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- Я сама никогда не проявляла нетерпимость к другим расам, но замечала ее со сто-
роны знакомых и друзей. На меня это повлияло только так, что я в очередной раз убеди-
лась в том, что людям (в частности из России), не хватает терпимости и осведомленности 
в этом вопросе. 
 
3.- В свете последних политических событий, может ли считаться оправданным 
прибегать к расистской доктрине? 
- Я считаю, что никогда к ней прибегать нельзя. Это как судить о человеку по 
тембру его голоса. 
 
4.- Есть ли смысл активно бороться с расизмом, или лучше оставить всё как есть? 
 - С одной стороны, мир и люди развиваются в этом в своем темпе, все-таки сейчас 
к темнокожим относятся далеко не так как в 60-е. С другой, думаю, стоит вкладывать си-
лы в изучение этого вопроса. 
 
5.- Согласны ли Вы с методами Мартина-Лютера Кинга, которые многие считали 
пассивными, или радикальные меры всё-таки необходимы?  
-Я очень уважаю Кинга, читала множество его речей, хоть и давно, но помню, что 
они меня очень впечатлили, потому что это была та поддержка, которая так была необхо-
дима афроамериканцам, которых на протяжении веков эксплуатировали и третировали. Я 
уверена, что он отразил настроение и дух афроамериканцев того времени. 
 
6.- Могли бы Вы поделиться идеями о том, как можно искоренить расизм. Должны 
ли это быть агрессивные или мирные методы? 
- Конечно, только мирные методы. Я убеждена, что иначе люди не совсем искренне 
воспринимают что-то "дикое" для них. Думаю, причина расизма в человеческом невеже-
стве. Самое эффективное- это внедрять культуру этносов и рас в жизнь друг друга. Вести 
лекции в школах, университетах о происхождении и формировании рас, о том, как исто-
рически мы делились. С позитивным посылом о том, что мы станем ярче, если будем под-
держивать культуру друг друга. 
 
7.- Слышали ли Вы о деятельности Black Lives Matter? 
- Нет. 
 
8.- Знаете ли Вы другие социальные движения с подобными целями? 





9.- Должны ли мы осуждать полицейских, которые открывали огонь по невинным 
людям, основываясь на своих предрассудках, а не реальных фактах? 
- Конечно, должны. Вне зависимости от расы. 
 
10.- Способны ли выступления, шествия, митинги и другие социальные акции про-
тивостоять росту влияния расизма в наши дни? 
- Думаю, да, если посыл позитивный. 
 
11.- Должна ли государственная казна финансировать подобные акции, или же 
инициатива должна исходить от самих людей? 
- Считаю, что представители государства в первую очередь должны показывать 
пример своим гражданам. Очень часто именно правительство оказывает влияние на то, 
что люди ведут себя агрессивно. 
 
12.- Что бы Вы посоветовали людям, решившим переехать в другую страну с абсо-
лютно чужим менталитетом и нравами? Должны ли они сближаться с местными, или дер-
жаться отдельными группами? Стоит ли им изучать новый язык, или эффективнее будет 
улучшать уровень Английского? 
- Я всем советую оставить свои самовары дома. Обязательно должны вовлекаться в 
жизнь и культуру местных, читать историю, изучать местное искусство, хотя бы просто 
интересные факты. Дело в том, что если человек переезжает, он негласно дает согласие на 
то, что будет стараться принять условия, в которых окажется. Чаще всего, с помощью 
агрессии люди защищаются от смешанных эмоций во время адаптации. А учить стоит 




Алия Сагидулина, татарка, относит себя к монголоидной расе, 23 года, родилась и 
выросла в республике Татарстан. Она живет в Европе уже около четырёх лет и не раз со-
вершала визит в США и Канаду.  
 
1.- Вы когда-нибудь сталкивались с проявлениями расизма? 
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- В современном мире расизм есть не только предвзятое умоление способностей, 
культуры и личности в целом на основе расы, но он так же затрагивает територриальное, 
национальное и этническое происхождение человека. В связи с тем,что я татарка из 
небольшой республики в России Татарстан, мне приходилось сталкиваться с так 
называемым расизмом и в родном городе. Предвзятое отношение ко мне было и со 
стороны недалеких одноклассников и от вполне взрослых и образованных, на первый 
взгляд, людей. Переехав в Чехию, мне доводилось слышать от некоторых людей 
неооднозначные высказывания по поводу моего происхождения , у многих из них 
аргументом было лишь то, что я из России. 
 
2.- Как «каждодневный» расизм в быту повлиял на твою жизнь? 
- Объективность. Расизм, как явление, научил меня относиться ко всем людям 
объективно, как минимум, в своем первом впечатлении. Но расизм 21 века научил меня 
тому, что люди не делятся на черных и белых, высоких и низких, он делится на 
образованных и необразованных, делится на гибких умом и людей, у которых 
отрофирована способность менять свое мнение и не поддаваться стадному чувству и 
предрассудкам. 
 
3.- В свете последних политических событий, может ли считаться оправданным 
прибегать к расистской доктрине? 
- В свете никаких политических событий прибегание к доктрине не может 
считаться оправданным. Само ее существование говорит о том, что в людях есть что-то 
зверское,что порой находит отклик в других людях. Если сравнивать расистов и кошек, 
например, то я бы предпочла быть кошкой. Потому что миру, где люди делят все 
человечество на цвета и разрез глаз нет места в будущем. Только представьте, если бы 
каждая нация объявила войну другим лишь потому, что они выглядят по-другому или 
едят другое мясо? Угадайте, кто победит?  
 
4. - Есть ли смысл активно бороться с расизмом, или лучше оставить всё как есть? 
- Расизм есть показатель несовершенности человека, причем той несовершенности, 
которую еще возможно исправить, а с современными темпами развития общественного 
уклада, нет места таким пережиткам прошлого. 
 
5.- Согласны ли Вы с методами Мартина-Лютера Кинга, которые многие считали 
пассивными, или радикальные меры всё-таки необходимы? 
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- Его методы сложно назвать пассивными, но и радикальными тоже нельзя. 
Организации и сообщества эта та активность и те действия, которые он мог себе 
позволить в те времена и с его окружением. Это были хорошие попытки и правильный 
путь. Радикальные меры лишь пугают людей и делают их агрессивными, особенно, когда, 
это противорчит их устоям. Как сломанную руку стоит разминать медленно, так и новые 
идеи и философии не появляются внезапно и агрессивно. И да, сравнение со сломанной 
рукой считаю отличным, потому что, отрицая и непринимая „других“ людей мы 
инвалиды, не способные на стопроценнтную деятельность. 
 
6.- Могли бы Вы поделиться идеями о том, как можно искоренить расизм. Должны 
ли это быть агрессивные или мирные методы? 
- Безусловно, бороться с расизмом сложно. Я вижу его как болезнь, которая на 
разных локациях развивается выражается по-разному. Как с ней бороться? Образованием 
и кругозором. Обучением подрастающих поколений тому, что ненависть никому еще не 
помогла встать на ноги. что все мы люди, мы рождаемся в разных местах нашей планеты 
и что есть различные теории по поводу того, почему мы отличаемся внешне. И самая 
оптимальная это климатическая и зональная. Темная кожа – «чтобы не сгореть под 
солнцем», в шутку может сказать учитель в школе. Узкие глаза - тысячелетия народ жил в 
степи и ветрах. Это лишь адекватная реакция, возможно эволюционного характера, на 
природные условия. В России, например, многие считают расизмом называть 
чернокожего «негром» и на этом их познания заканчиваются. При этом эти же самые 
люди придумали определенные называния народам из соседних стран и обозначаются эти 
народы в речи, как „чурки“ „хачи“ „узкоглазые“ и т.д. Расизм когда то тоже был просто 
новым течением, так было заведено. Сейчас это осуждается, и многие люди, как не 
понимали истинного значения и всех видов его проявления, так и не понимают сегодня. 
Это стадное чувство, было модно осуждать, сегодня модно НЕ осуждать( это неплохо, 
даже хорошо в определенной мере) НО когда человек руководствуется не своими 
знаниями,принципами и умом, а лишь новомодным течением, то как понять, что 
искоренять? С какой стороны в итоге задует новый ветер с новыми глупыми идеями и 
бессмысленной ненавистью? 
 
7.- Слышали ли Вы о деятельности Black Lives Matter?  
- Да, и поддерживаю их в этом начинании. 
 
8.- Знаете ли Вы другие социальные движения с подобными целями? 
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- Да, но ни одно из них не достойно упоминания, ввиду того, что по сравнению с 
Black Lives Matter они просто бездельничают. 
 
9.- Должны ли мы осуждать полицейских, которые открывали огонь по невинным 
людям, основываясь на своих страхах и предрассудках, а не реальных фактах? 
- Осуждать или не осуждать дело каждого. Судить как всех? Справедливо судить? 
Беря во внимение абсолютно все относящиеся факты? Да. 
 
10.- Способны ли выступления, шествия, митинги и другие социальные акции про-
тивостоять росту влияния расизма в наши дни? 
- Митинги способны лишь привлечь внимание, и мирные шествия это наше право. 
Если кто-то один чем-то недоволен, это не гвооирт ниего. Но если у недовольства есть 
последователи, если эта идея затригивает множество людей, а остальные не хотят, не 
могут, или не способны увидеть, то шествие не такая уж плохая идея. Но решит ли митинг 
проблему? Нет. Он привлечет к ней внимание и, возможно, станет первым шагом на пути 
к решению. 
 
11.- Должна ли государственная казна финансировать подобные акции, или же 
инициатива должна исходить от самих людей? 
- Сложно финансировать сознание людей. Скажите, где в человеке 
монетоприемник и я немного помогу с финансами! Финансировать можно лишь культуру 
и образование. Это наш последний шанс. Инициатива всегда исходит от людей. Никто 
больше не обладает таким разумом как мы. Я вообще не совсем понимаю природу этого 
явления, наверное потому что не считаю себя расисткой и не замечала за собой таких 
проявлений, так что мне сложно сказать что поможет в этой ситуации. 
 
12.- Что бы Вы посоветовали людям, решившим переехать в другую страну с абсо-
лютно чужим менталитетом и нравами? Должны ли они сближаться с местными, или дер-
жаться отдельными группами? Стоит ли им изучать новый язык, или эффективнее будет 
улучшать уровень Английского? 
- Уважать других и уважать себя. Иностранцы это прежде всего гости, а в гостях 
мы ведем себя прилично. Язык? В зависимости от требований и деятельности. Но мне бы 
было приятно, столкнись я в России с иностранцем, который пытается что-то мне сказать 
на русском, пусть и ломанном. Это уважение, уважение к людям и народу, к языку и 
стране. В ответ, я бы попыталась ему помочь всеми способами, потому что все мы люди. 
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Когда ты гость, ты ведешь себя прилично, когда гости у тебя ты завариваешь чай. Это 
правильно. Сближаться, общаться и развиваться. Держаться отдельным группами? Зачем? 
Когда можно быть открытым новому и другому, чему- то, с чем ты не сталкивался. 
Английский язык сегодня, как годовой проездной. Он у тебя есть и может понадоибться, а 
еще он откроет тебе двери, не все, но многие. Но даже когда у тебя есть годовой 
проездной, кто сказал, что машина это ненужная роскошь? Языки, в свою очередь, 




Жомарт Каусханов, казах, относит себя к монголоидной расе, 22 года, бакалавр фа-
культета политологии, Астана, Казахстан. 
 
1.- Вы когда-нибудь сталкивались с проявлениями расизма? 
- Казахстан это многонациональная страна и у нас расизма нет. Случаи проявления 
расизма считаются неприемлемыми.  
 
2.- Как «каждодневный» расизм в быту повлиял на твою жизнь?  
- Расизм как идея всегда вызывала у меня отрицательные чувства и в своем роде 
направила меня в сторону гуманистических убеждений. 
 
3.- В свете последних политических событий, может ли считаться оправданным 
прибегать к расистской доктрине? 
- Как и в Казахстане, так и в России мнения сильно разнятся на этот счет, особенно 
это заметно среди молодежи. Многие считают, что идея одной нации в каждом государ-
стве является полезной и продуктивной. Но возвращаясь к теме именно расизма в странах, 
где многонациональность главенствовала еще с её истоков, следует отметить, что каждый 
человек имеет право самоопределения, а значит и выбора, где ему жить. Если кому-то не 
нравится люди в его окружении и ему не комфортно среди них, то, наверное, он сам мо-
жет переехать, решив тем самым и свои, и чужие проблемы в частности. 
 
А. - Есть ли смысл активно бороться с расизмом, или лучше оставить всё как есть? 
Х. – Это зависит от региона и степени влияния расизма на общество. Так или ина-
че, не думаю, что расизм может полностью исчезнуть. Я просто не вижу смысла в гло-
бальной борьбе с ним, так как попытки вряд ли дадут удовлетворительный результат. Ра-
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зумеется, в частных случаях, когда пострадали люди, необходимо предпринимать суровые 
меры. 
 
А.- Согласен ли ты с методами Мартина-Лютера Кинга, которые многие считали 
пассивными, или радикальные меры всё-таки необходимы? 
Х.- Я слышал о его методах не так много, чтобы как бы то ни было осуждать их, 
тем не менее, рас они сработали и оставили достойный след в истории, значит, все было 
сделано правильно. Не думаю что ответная агрессия может принести хорошие плоды. 
 
А.- Мог бы ты поделиться идеями о том, как можно искоренить расизм. Должны ли 
это быть агрессивные или мирные методы? 
Х.- Возможно, увеличение финансирования различных фондов и организаций, 
направленных на социальную адаптацию и образование населения может улучшить ситу-
ацию.  
 
А.- Слышал ли ты о деятельности Black Lives Matter?  
Х. Да слышал, но скорее негативную, нежели положительную информацию. В не-
которых русских СМИ их деятельность представили как абсурдную, и что афроамерикан-
цы тянут на себя одеяло общественного внимания и думают только о себе, в то время как 
те же самые проблемы могут таким же образом возникнуть в жизни абсолютно всех лю-
дей. Действительно, смерти невинных молодых людей не должны оставаться безнаказан-
ными. Тем не менее, это не значит, что все полицейские такие же безответственные и, ве-
роятно, слабонервные, как и стрелявший Циммерман110. У медали всегда две стороны, и в 
этом случае противники движения Black Lives Matter организовали свое движение под 
названием All Lives Matter111, намекая на то, что афроамериканцы зазнались и тоже долж-
ны проявить уважение к другим. Лично меня забавляет сложившаяся ситуация противо-
стояния идеалов, практически «высосанная из пальца». По данным статистики, белокожие 
погибают от выстрелов полицейских все-же чаще, а сами афроамериканцы убивают дру-
гих афроамериканцев в почти 70% случае. Не буду спешить осуждать кого либо, но мне-
ние в данной ситуации двояко. 
 
А.- Знаешь ли ты другие социальные движения с подобными целями? 
                                                 
110
 примечание от автора: Джордж Циммерман не был даже полицейским, а членом дружины, занимавшейся 
патрулем и охраной района на добровольных началах 
111
 All Lives Matter – досл. Все Жизни Важны 
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Х.- Насколько я осведомлен, в мире больше нет антирасистских движений такого 
масштаба, которые бы могли распространиться за пределы одной страны и превратиться в 
причину, как массовых беспорядков, так и некоего улучшения дел в обществе. 
 
А.- Должны ли мы осуждать полицейских, которые открывали огонь по невинным 
людям, основываясь на своих предрассудках, а не реальных фактах? 
Х.- Думаю, что нет. Если хранитель закона открывает огонь по лицу, которое, по 
его мнению, нарушает закон, то его действия могут быть оправданы. 
 
А.- Способны ли выступления, шествия, митинги и другие социальные акции про-
тивостоять росту влияния расизма в наши дни? 
Х.- Нет, потому как только реальные, к примеру, экономические меры могут по-
влиять на положение дел. 
 
А.- Должна ли государственная казна финансировать подобные акции, или же ини-
циатива должна исходить от самих людей? 
Х.- Думаю, финансирование необходимо только в регионах с повышенным числом 
иммигрантов. В других случаях иммигранты скорее воспринимаются как гости, а не «за-
хватчики», поэтому и расизма там быть не должно. 
 
A.- Что бы ты посоветовал людям, решившим переехать в другую страну с абсо-
лютно чужим менталитетом и нравами? Должны ли они сближаться с местными, или дер-
жаться отдельными группами? Стоит ли им изучать новый язык, или эффективнее будет 
улучшать уровень Английского? 
Х.  Первый совет это познакомиться с такими основными понятиями данной стра-
ны, как менталитет, привычки, язык и т.д. Я считаю, что владение языком страны, хотя бы 
на начальном уровне, обязательно для всех, кто планирует остаться там, на период более 
долгий, чем три месяца.  
 
Интервью 7  
 
Флора Бауер, относит себя к европеоидной расе, 25 лет, Венгрия, Будапешт. Бака-
лавр факультета психологии, активистка и защитник сексуальных меньшинств рассказала, 
что основной формой проявления расизма в Венгрии является расизм по отношению к 
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румынам и цыганам (Roma), к которым в последнее время прибавились мусульмане, ара-
бы и беженцы. 
 
1.- Вы когда-нибудь сталкивались с проявлениями расизма? 
- Да, конечно, видела и слышала не однократно. Тем не менее, даже не пыталась 
помочь, так как ситуации полностью находились вне моего контроля. Дело в том, что само 
меньшинство или группа усваивают расистские привычки и, будучи уже ассимилирован-
ными обществом, т.е. являющимися в полной мере его гражданами, сами начинают про-
являть расистские наклонности по отношению к новым приезжим. Так, например, я слы-
шала, как один уже не молодой мужчина признавался, что его бабушка цыганка и ввиду 
этого он обладает «её кровью», но при этом, он не такой «как они».   
 
2.- Как «каждодневный» расизм в быту повлиял на твою жизнь?  
- Поскольку сама я отношусь к местным жителям, я не становилась жертвой расиз-
ма. Тем не менее, у меня много друзей, относящихся к культуре рома, и мне не нравится 
отношение к ним. Когда мы, к примеру, идем по улице, люди «пялятся» на нас, создаётся 
ощущение, будто они начинают обсуждать нас и осуждать меня за общение с ними. К то-
му же не только политический дискурс полон расизма, но так же и повседневное общение 
несет его черты. Плюсом ко всему, некоторые люди используют расистские термины и 
понятия, которые в противном случае поддерживают людей рома. В этих случаях, когда 
человек агрессивно и злобно расистский, трудно судить, должна ли я (и если да, то как) 
противостоять им - этот вопрос на самом деле очень стрессовый для меня лично. 
 
А.- В свете последних политических событий, может ли считаться оправданным 
прибегать к расистской доктрине? 
Х. – Это правда, что процесс интеграции цыган прошел не очень гладко в Венгрии, 
так как многие из них сейчас находятся практически на самом дне общества. С другой 
стороны, она не должна обсуждаться как проблема только расы, а как весомая социальная 
проблема, и необходимо искать реальные причины, почему она нацелена на людей рома 
сильнее, чем на других. 
 
А. - Есть ли смысл активно бороться с расизмом, или лучше оставить всё как есть? 
Х. – Я считаю, что принципиально каждому индивидуально нет смысла бороться с 
системными проявлениями типа нацизм, расизм, и подобное и человечество только поте-
ряет время зря. Каждый в себе способен искоренить расизм и помочь людям рядом изме-
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нить эту сторону в себе. Зачастую, любые попытки маленького человека прыгать на уро-
вень городов и народов не считаются эффективными. Это мировоззрение. Если бы СМИ и 
кинематограф изменили свою информационную базу, вливаемую в головы масс, на анти 
расизм, я бы была бы за. Без подобных мер это больше напоминает борьбу с ветряными 
мельницами. 
 
А.- Согласна ли ты с методами Мартина-Лютера Кинга, которые многие считали 
пассивными, или радикальные меры всё-таки необходимы? 
Х.- Да, и с М.К. Ганди, и Л.Н. Толстым я полностью согласна. К ним могу еще до-
бавить Жака Фреско. Любые радикальные меры выходят из под контроля и тем самым 
ведут к краху идеи и это уже проверено опытом многих поколений. 
 
А.- Могла бы ты поделиться идеями о том, как можно искоренить расизм. Должны 
ли это быть агрессивные или мирные методы? 
Х.- Я считаю, что насилием не искоренить насилия. Если человеку это не очевидно, 
то пусть он отрубит себе палец и попытается остановить кровь, тыкая в рану вилкой. Идеи 
как искоренить расизм довольно ясно изложил Жак Фреско, но, от части, считаю его идеи 
до некоторой степени утопичными. Мирный - в том смысле, что он не должен причинять 
физический вред кому-либо; агрессивный - в том смысле, что он должен идти против при-
вилегированных людей. Большинство должно осознать то, что они сделали против группы 
меньшинства, и они должны лишиться своих привилегий, что также, порой, является 
очень болезненным. 
 
А.- Слышала ли ты о деятельности Black Lives Matter?  
Х. – Да, но только слышала. 
 
А.- Знаешь ли ты другие социальные движения с подобными целями? 
Х.- Я бы отнесла к этому разряду феминистские и LGBTQ+ (Lesbian, Gay, Bisexual, 
Trans, Queer/Questioning, и др.) движения.  
 
А.- Должны ли мы осуждать полицейских, которые открывали огонь по невинным 
людям, основываясь на своих страхах и предрассудках, а не реальных фактах? 
Х.- В принципе, осуждение считаю неверным и уводящим от сути. У человека, ко-
торый открывал огонь по невинным людям, был приказ, это его работа - исполнять прика-
зы, и у него вероятнее всего есть семья и дети, которые хотят, есть, а еда стоит денег. В 
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системе, которая построена по принципу потребительства и постоянного роста цен на 
продовольственные продукты, всегда будут люди, готовые выживать и делать аморальные 
вещи за деньги. Это так-называемый баг, но системы, а не людей которые так поступают. 
Думаю, совесть является лучшим судьёй в подобных ситуациях, и даже если Циммермана 
оправдали, он получил достаточный удар со стороны общественности.  
 
А.- Способны ли выступления, шествия, митинги и другие социальные акции про-
тивостоять росту влияния расизма в наши дни? 
Х.- Они могут, потому что группа будет более заметной, что является очень важ-
ным фактором в борьбе с расизмом. С другой стороны, это также может быть опасным. 
Так бунт, например, может укрепить стереотип о том, что группа меньшинства чрезвы-
чайно агрессивна. Я думаю, что если бы люди на местах, таким вот активным образом 
пресекали проявления расизма, а не молчали в тряпочку поодиночке, когда видят что-то 
подобное, а потом бы аргументировано промывали мозги тем, кто ведет себя как расист, 
это было бы куда эффективнее. Митинги и шествия это способ взаимодействия с властью, 
но ни как не с людьми, которые являются реальной проблемой. 
 
А.- Должна ли государственная казна финансировать подобные акции, или же ини-
циатива должна исходить от самих людей? 
Х.- Я думаю, власть не станет финансировать то, что будет дестабилизировать об-
становку в общественном мнении. Власть может поддерживать социальные программы по 
устранению причин расизма, таких как бедность, рост цен, отсутствие образования, но не 
влиять на его ядро.  
 
A.- Что бы ты посоветовала людям, решившим переехать в другую страну с абсо-
лютно чужим менталитетом и нравами? Должны ли они сближаться с местными, или дер-
жаться отдельными группами? Стоит ли им изучать новый язык, или эффективнее будет 
улучшать уровень Английского? 
Х. - Для того что бы оказаться своим среди чужих менталитетов и нравов, можно 
просто переехать в другой район страны. Это всегда индивидуально, и тут нет одной пи-
люли для всех. Я знаю примеры, когда человек отлично себя чувствует в другом обще-
стве, при этом находясь в отдельной группе рома, и в рамках профессиональной занятости 
иногда взаимодействует с венграми, при этом, не владея ни одним иностранным языком. 
Лично мне интересна культура и люди той страны, в которой я прибываю, и для меня изу-
чение местного языка бы было первоочередной задачей. Так или иначе, я считаю чрезвы-
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чайно важным приблизиться к местному уровню, при чем это должен быть двусторонний 
процесс, в котором «местная» сторона также должна быть открыта для новичков, потому 





Алина Хамраева, гражданка США, относит себя к монголоидной расе, 22 года, сту-
дент факультета юриспруденции университета Stockton г. Атлантик-Сити, штат Нью-
Джерси, США. 
 
1.- Вы когда-нибудь сталкивались с проявлениями расизма? 
- Да. 
 
2.- Как расизм повлиял на твою жизнь?  
- Расизм показал мне, как низко могут пасть люди. 
 
3.- В свете последних политических событий, может ли считаться оправданным 
прибегать к расистской доктрине? 
- Однозначно нет. Суть закона в том что перед ним все равны. Цвет кожи не может 
влиять на поведение человека. Но думаю, что беженцы должны понять по каким законам 
живут те к кому они приехали, а так же, как и все остальные люди, должны соблюдать эти 
законы. Не более того. 
 
4.- Есть ли смысл активно бороться с расизмом, или лучше оставить всё как есть? 
- Расизм - это убеждение определенного индивида, поэтому изменить взгляды каж-
дого не является реальным, на мой взгляд, способом, но если же присутствует массовость 
таких индивидов, которые в дальнейшем влияют на общество в целом и порождают кон-
фликты, то да, стоит применить меры активного борьбы 
 
5.- Согласны ли Вы с методами Мартина-Лютера Кинга, которые многие считали 
пассивными, или радикальные меры всё-таки необходимы? 
- Я согласен с его методами, потому что надо всегда искать компромисс 
 
6.- Могли бы Вы поделиться идеями о том, как можно искоренить расизм. Должны 
ли это быть агрессивные или мирные методы? 
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- Методы должны быть мирными, потому что излишнее давление вызовет допол-
нительную напряженность в обществе. 
 
7.- Слышали ли Вы о деятельности Black Lives Matter?  
- Да слышал, я даже видел фильм, повествующий о чем-то подобном, но я не пом-
ню названия. 
 
8.- Знаете ли Вы другие социальные движения с подобными целями? 
- Я знаю о наличии социальных организаций на добровольных началах 
 
9.- Должны ли мы осуждать полицейских, которые открывали огонь по невинным 
людям, основываясь на своих предрассудках, а не реальных фактах? 
- У полицейского должны быть весомые основания для начала стрельбы, как ми-
нимум очевидное наличие огнестрельного оружия плюс агрессивный настрой. Так или 
иначе, их поведение должно быть наказуемо и подконтрольно. 
 
10.- Способны ли выступления, шествия, митинги и другие социальные акции про-
тивостоять росту влияния расизма в наши дни? 
- Думаю да, если они будут проводиться должным образом, который предписыва-
ется нравственными нормами. 
 
11.- Должна ли государственная казна финансировать подобные акции, или же 
инициатива должна исходить от самих людей? 
- Думаю, что государственная казна могла бы финансировать подобное, но было бы 
оптимально совместить эти акции с празднованием, к примеру, дня города. Для более ча-
стых митингов инициатива может и должна исходить и от людей.  
 
12.- Что бы Вы посоветовали людям, решившим переехать в другую страну с абсо-
лютно чужим менталитетом и нравами? Должны ли они сближаться с местными, или дер-
жаться отдельными группами? Стоит ли им изучать новый язык, или эффективнее будет 
улучшать уровень Английского? 
- Полагаю, что человек, выбрав ту или иную страну, все-таки имеет определенный 
интерес, если это добровольная миграция, то соответственно есть определенное желание 
проникнуться культурой и бытом. Не нужно терять свою идентичность, но и не стоит от-
страняться от окружающего общества. Касаемо языка, английский признан международ-
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ным языком, поэтому улучшать именно его бы могло быть логичней, но изучение местно-




Лина, немка, относит себя к европеоидной расе, 25 лет, магистр Германистики уни-
верситета им. Гёте, Франкфурт на Майне. (Интервью приводится в языке оригинала - ан-
глийском, так как его дословный перевод на русский скроет основной информационный 
посыл и идею, которую Лина хотела донести) 
 
1.- Have you ever experienced any manifestations of racism? (Вы когда-нибудь сталки-
вались с проявлениями расизма?) 
- No. Except, if female discriminations counts. Then yes.  
 
2.- How did racism affect your life? (Как «каждодневный» расизм в быту повлиял на 
твою жизнь?) 
- Well I hear about it, I read about it. I know it exists on every continent, in every coun-
try, in every city. I see it on TV, I know quotes for people with migration exist as well as prob-
lems in the eastern part of Germany, where refugees for instance are not being tolerated.  
 
3.- In current political situation is there an excuse for using the racist doctrine?  
(В свете последних политических событий, может ли считаться оправданным при-
бегать к расистской доктрине?) 
 
- I only think – but this is not in the context of racism, because I really don’t care where 
someone is from, what skin he or she has, etc. – that people who live in democratic countries, 
should participate and support these ideas, if they want to stay. Things like abusive violence or 
discrimination in any way against women for instance should not be tolerated. Some people 
come from backgrounds, where women are not more worth than animals. That’s a big problem.  
4.- Does it make sense to actively fight against racism, or is it better to leave it on its 
own? (Есть ли смысл активно бороться с расизмом, или лучше оставить всё как есть?) 
- It’s of course something to fight against! Racism is awful. If someone gets discriminat-
ed just because of where he is from, then it’s dangerous for our whole society. But for instance 
Europeans should not be discriminated as well, meaning that our laws etc. should stay stable and 
being accepted. Therefore, people who move to Germany should like the country as it is – oth-
erwise, they are not being forced to stay.  




5.- Do you agree with the methods of Martin-Luther King, which many considered as 
quite passive, or with the opinion that radical means are still necessary? (Есть ли смысл актив-
но бороться с расизмом, или лучше оставить всё как есть?) 
- Radical is always bad. Extremes are always bad. No matter in which direction it goes. 
So yes, I support Luthers methods. Making slow changes in people’s minds is always better than 
trying to change something fast and with violence. Cause the only thing you will get back is re-
sistance and opposition.  
 
6.- Do you have any ideas concerning methods of how to get rid of racism? Should they 
be aggressive or peaceful? (Могли бы Вы поделиться идеями о том, как можно искоренить 
расизм. Должны ли это быть агрессивные или мирные методы?) 
- Including people in everyday life, exchanging ideas. Just treating everybody the same. I 
think Germany is very open-minded. Politics prove this. Even though the AFD rose, the opposi-
tion did so also. I don’t really know anybody in my circle of people who is racist. Especially 
Frankfurt with its alternative underground movement seems to be very anti-racist. We have a lot 
of opportunities for refugees, for instance.  
 
7.- Have you heard about the activities of the Black Lives Matter? (Слышали ли Вы о 
деятельности Black Lives Matter?) 
- Yes of course. But I differenciate between Germany and the USA. Their police is way 
more cruel and not liberal. USA as a country of extremes shows this. While police officers are 
more radical to Blacks than to Whites, America is also the land of Black quotes (America’s Next 
Topmodel, for instance). They have movements in both directions, but both very radical.  
Problem, still until today, is: A lot of Blacks for instance come from socially week back-
grounds. As social studies prove, people from weak familiar backgrounds tend to be more likely 
to become criminal, etc. So this problem has nothing to do with color of skin, but with the fact, 
that way more Blacks belong to this social class than Whites (I think I once heard that over 80% 
of prisoners in the USA have migration background). Americans should work on that. They 
should try to dissolve ghettos or communities and integrate people from lower social classes in 
all spheres, so that problems like criminality within this society doesn’t exist as much anymore 
as it does now.  
 
8.- Do you know any other social movement with similar goals? (Знаете ли Вы другие 
социальные движения с подобными целями?) 
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- Actually no.  
 
9.-How shall we judge the policemen who shot at innocent people because of prejudices 
based on the appearance, thus skin-color? (Должны ли мы осуждать полицейских, которые 
открывали огонь по невинным людям, основываясь на своих страхах и предрассудках, а 
не реальных фактах?) 
- As this completely opposes to my beliefs (everybody should have the same chances and 
should not be prejudged, even though statistics show, as said earlier, that many criminals do have 
migration background), I do not tolerate such things in any way. There is definitely a big prob-
lem within American society, which still exists very strongly.  
 
10.- Are riots, processions, protests and other social actions capable of racism influence 
decreasing? (Способны ли выступления, шествия, митинги и другие социальные акции 
противостоять росту влияния расизма в наши дни?) 
- No violence protests, yes. Any other than that, no. It’s the same with any forms of pro-
tests. To make an issue public, is always helpful.  
 
11.- Should the state treasury fund such actions, or should the initiative come from the 
people? (Способны ли выступления, шествия, митинги и другие социальные акции проти-
востоять росту влияния расизма в наши дни?) 
- Well, I think it would be weird, if the state organized protests. Because that is not their 
job. Fighting for something, always starts with the people. It doesn’t have to be only the people 
who are affected by racism, it can also be (as many Germans participate also in street demos) 
other people who care. The state has other duties – it can for instance change conditions by mak-
ing laws or controlling violence from police, etc.  
 
12.- What would you recommend to people who decided to move to another country with 
absolutely different mentality and customs? Should they come closer to the local, or keep being 
in separate groups? Is it worthy for them to learn a new language, or would it be more effective 
to improve the level of English? (Что бы Вы посоветовали людям, решившим переехать в 
другую страну с абсолютно чужим менталитетом и нравами? Должны ли они сближаться 
с местными, или держаться отдельными группами? Стоит ли им изучать новый язык, или 
эффективнее будет улучшать уровень Английского?) 
- I do not support them to stay in separate groups. Of course, groups can still exist (if I’d 
move to a completely different country, I would also like to know Germans and to stay in contact 
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with them), but Integration is necessary to get rid of racism. Therefore, I think an open-mind 
towards the countrie’s mentality is very important. This means to not only stay with your own 
group, but to actually participate in people’s life. There are plenty of ways to do so. Frankfurt for 
instance has a big community for inclusion. You just need the will to do so. You have to want it. 
Problem is, that many people don’t want to – they feel more comfortable in their own circle with 
their own beliefs. That’s not open-minded, but instead dangerous for everybody, as racism then 
even more rises. 
- by the way, there is racism within migration people as well! We just don't hear about it 
very often. My friend's dad is from Iran, but she is born in Germany, but looks like her dad. So, 
one day she wanted to buy a Döner at a turkish store and they started talking turkish to her. Since 
her dad is not from turkey but from Iran, she did not speak turkish (in fact, only German and 
English). The guy did not believe her and took it personal, that she, in his eyes, refused to speak 
turkish. He felt betrayd himself in his "pride". "So you betray your own country, your own back-




Chijoke Kizito Onah, африканец, относит себя к негроидной расе, 26 лет, магистр 
английского языка и литературы, получил двойную степень, включающую в себя историю 
народа Африки и афроамериканцев в частности. В рамках своего обучения в Нигерии он в 
данный момент готовится стать аспирантом университета имени Гёте и в будущем плани-
рует продолжить своё образование в Канаде. (Интервью приводится в языке оригинала - 
английском, так как его дословный перевод на русский скроет основной информационный 
посыл и идею, которую Chijoke хотел донести) 
 
1.- Have you ever experienced any manifestation of racism? (Вы когда-нибудь сталки-
вались с проявлениями расизма?)  
- Subtly.  
 
2.- How did racism affect your life? (Как «каждодневный» расизм в быту повлиял на 
твою жизнь?) 
- I cannot particularly describe individual experiences in Nigeria where I grew up in as 
racism because we are all practically of the same race. But the political and economic implica-
tion of this, what is rather called tribalism in Africa is the same. You cannot very easily secure 
employment and even admission to institutions of learning until you belong to the right tribe. So 
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I have lost admission in Kogi State of Igala tribe because I am of Igbo tribe and been kept down 
the class grade for the same reason. This of course has some emotional implications since I per-
sonally don’t have a sense of attachment to Nigeria as a nation but to my tribe as an Igbo.  
But in reacting personally to racism in the sense of the often used binary of black and 
white, I have been delayed in Heathrow Airport in London for nearly an hour, having just a mi-
nute to miss my flight because I was a black. There is no other reason for this, since I was the 
only black on board, and thus singled out. The memory left me shattered for a while even though 
there was initially a lame apology. 
 
3.- In current political situation is there an excuse for using the racist doctrine? (В свете 
последних политических событий, может ли считаться оправданным прибегать к расист-
ской доктрине?) 
- If there is any time when racism should be left in the dustbin, it is in this age of globali-
zation and cosmopolitanism, where almost the whole world is reduced to a single village. If ste-
reotypes fuel racism, knowledge should shatter it. But then, in a cosmopolitan world like ours, 
Beck argues that nobody is entirely, primarily one thing anymore—we are all mainly cultural 
mosaic. So I do not think that there are excuses to support the racist doctrine. 
 
4.- Does it make sense to actively fight against racism, or is it better to leave it on its 
own? (Есть ли смысл активно бороться с расизмом, или лучше оставить всё как есть?) 
- I often prefer to look at things in terms of actions and reactions. I did prefer that the ra-
cialized “others” find subtle ways to handle their encounter in a new place. However, if racism is 
the order of the day in such places, it makes absolute sense that we speak against it and fight it. 
Racism for instance is a big topic in USA because almost everything, everyday even at the high-
est level of the national life revolves around the question of race. In such place, keeping quiet 
could be same as tacit support of the unjust practice of racism. 
 
5.- Do you agree with the methods of Martin-Luther King, which many considered as 
quite passive, or with the opinion that radical means are still necessary? (Есть ли смысл актив-
но бороться с расизмом, или лучше оставить всё как есть?) 
- I did prefer the methods of Martin-Luther King. I mean, how many radical movements 
have outperformed him? There is certain kind of grace and humanity in his approach that got 
even some core racist thinking. An eye-for-an-eye helps only to make the whole world blind. We 
need an approach different from what we fight against.  
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6.- Do you have any ideas concerning methods of how to get rid of racism? Should they 
be aggressive or peaceful? (Могли бы Вы поделиться идеями о том, как можно искоренить 
расизм. Должны ли это быть агрессивные или мирные методы?) 
- Peaceful. I did choose it 100 times over. But I am not unaware of the merits of violence 
in overthrowing violence and ending oppression as popularized by Fanon. But on a personal lev-
el, I don’t think it has ever led to a lasting solution anywhere.  
 
7.- Have you heard about the activities of the Black Lives Matter? (Слышали ли Вы о 
деятельности Black Lives Matter?) 
- Who hasn’t?  
 
8.- Do you know any other social movement with similar goals? (Знаете ли Вы другие 
социальные движения с подобными целями?) 
- I know that the Aborigines, especially in Australia and Canada has a similar social 
movement, but I cannot place my head on the names. 
 
9.-How shall we judge the policemen who shot at innocent people because of prejudices 
based on the appearance, thus skin-color? (Должны ли мы осуждать полицейских, которые 
открывали огонь по невинным людям, основываясь на своих страхах и предрассудках, а 
не реальных фактах?) 
- Racist. It is what I call structural racism. So stinking and disgusting for a government to 
employ state-sponsored murderers. That is my feeling whenever this kind of news flashes on the 
Internet or TV screen. 
 
10.- Are riots, processions, protests and other social actions capable of racism influence 
decreasing? (Способны ли выступления, шествия, митинги и другие социальные акции 
противостоять росту влияния расизма в наши дни?) 
- Sure. Because a government or politician with human feeling is shown the sufferings of 
the ordinary people. I mean, we can follow how some counties are holding their senators respon-
sible for the killings in Florida. Who knows, real change might begin from there.  
 
11.- Should the state treasury fund such actions, or should the initiative come from the 
people? (Способны ли выступления, шествия, митинги и другие социальные акции проти-
востоять росту влияния расизма в наши дни?) 
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- It should come from the individuals or social organizations.  I mean, some of the kill-
ings are also from government licensed persons yet, they are never brought to book. Government 
can ameliorate the situation if they want. Their action is more important here. 
 
12.-What would you recommend to people who decided to move to another country with 
absolutely different mentality and customs? Should they come closer to the local, or keep being 
in separate groups? Is it worthy for them to learn a new language, or would it be more effective 
to improve the level of English? 
 
- It is absolutely important that those who decide to go to another country try to immerse 
themselves in the culture of their host, otherwise, they help to fuel resentment from the locals. 
Nobody wants total strangers to flood his neighborhood—neighbors who possibly cannot even 
say “hello” because they can’t speak the language. This does not encourage collaboration and 
unity. It is important that immigrants respect the culture of their host, and try to get involved in 
the activities of the locals. This starts from learning the language. Having said that, the host 
should also respect the immigrant as an individual with different social-cultural milieu and expe-
riences. This would enable you not to expect him to be completely like the local. Or when they 
can form a group with same local background, this should be respected too. 
 
 Приложение 2: 
 
Источник: официальный сайт организации «Стоп Расизм» 
http://www.stopracism.yhrm.org/material.html  
 






Источник: фото сделано в университете им. Гёте, Frankfurt am Main, лич-






























































































Источник: фото сделано на Hederheimer Landstraße, Frankfurt am Main, личный 
архив автора 
 





Источник: фото сделано на Leipziger Straße, Frankfurt am Main, личный ар-
хив автора 
 















Источник: Eurostat statistics. URL: http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php/File:First_time_asylum_applicants_in_the_EU-




Источник: фото сделано в Праге, на Вацлавской площади, личный архив 
автора 
 





Источник: фото сделано на Bockenheimer Warte, Frankfurt am Main, личный 
архив автора. 
